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Summary  
 
“Visions of the Apocalypse in the Middle Ages: A Revelation by Julian of Norwich” 
This thesis is an exploration and investigation of the apocalyptic influences in the 
writings of Julian of Norwich (ca. 1342-ca. 1416) examined by focusing on four 
subject matters: death, the afterlife, the human and the end of time. Julian of 
Norwich was an English mystic female thinker and writer who lived in Norwich.  
According to her own description, she received, whilst laying on her deathbed, a 
revelation whose primary message was that all would be well. The fulfillment of this 
promise was to be completed at the end of time. Julian did not die then, but wrote 
down her revelation which today exists in two different versions named: the” short 
text” and the “long text”. By analyzing her writings, this thesis examines how they 
can be read in the light of the apocalyptic tradition and, consequently, what kind of 
insight they reveal about this. It is an exploration in which Julian’s writings are 
central and constitute the framework for the analysis. As well as touching on subject 
matters related to the apocalyptic tradition, this thesis provides a glimpse into the 
latter period of medieval England, at a time when plague, famine, war and revolt 
were present and easily could be read as ominous signs and forewarnings heralding 
the coming of  Judgment Day and the end of time.  
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1. Indledning  
 
I 2006 foretog fysikeren Stephen Hawking en rundspørgeundersøgelse på nettet,  
hvor alle havde mulighed for at give deres bud på, hvad de opfattede som nogle af 
de største trusler for menneskehedens overlevelse, samt hvad de mente, der skulle 
til for at sikre menneskeartens fortsatte eksistens. Hawkings bud på trusler var 
blandt andet et større asteroide- eller meteornedslag, en trussel, som han mente 
altid havde eksisteret. Ud over et angreb fra rummet så Hawking klimaforandringer 
samt sygdomme forårsaget af øget interkontinental rejseaktivitet som nogle af de 
største og mest presserende trusler, menneskeheden stod over for. Til spørgsmålet 
om, hvad der skulle til for at sikre menneskeartens fortsatte eksistens, var Hawkings 
bedste bud, at menneskehedens overlevelse på langt sigt kun ville være sikret, hvis 
vi formåede at flytte ud i rummet og kolonisere andre stjerner. Da Hawking ikke så 
det som en realiserbar mulighed inden for de næste hundrede år, blev hans bud 
forsigtighed og et håb om, at genmanipulation kunne gøre os klogere og mindre 
aggressive.1  
Hawkings brug af retorik med en klang af undergang, som enten er 
foranlediget af udefrakommende kræfter eller menneskehedens dårlige opførsel, 
har sammen med hans løsningsmodeller trods deres moderne sekulære islæt mange 
træk tilfælles med fortidens apokalyptiske varsler og tankemønstre. Hawkings 
spørgsmål indeholder også en politisk, samfundskritisk vinkel, hvilket fremgår af en 
mere ordret oversættelse af hans spørgsmål: ”Hvordan kan menneskeheden 
overleve de næste hundrede år i en verden, som er et kaos politisk, socialt og 
miljømæssigt?”2 Det er en samfundskritik drevet af frygt for jordens undergang som 
                                               
1 Sample 2006. Se også videoklip med Hawking på YouTube (Hawking 2006). 
2 Sample 2006. 
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en nært forestående mulighed, et aspekt, som ligeledes er at finde inden for dele af 
den apokalyptiske tradition og blandt nogle af fortidens dommedagsprofetier. Trods 
ligheder adskiller Hawkings katastrofeforestillinger sig fra fortidens 
dommedagsprofetier på nogle essentielle punkter. Menneskehedens historie i 
Hawkings version betragtes uden en på forhånd givet struktur og mening, og jordens 
eventuelle undergang sættes ikke i forbindelse med evigheden eller en 
guddommelig plan. 
Det er den apokalyptiske tradition, som er specialets genstandsfelt ud fra en 
undren over, hvorledes forestillinger og teorier om jordens snarlige undergang har 
formået at bibeholde deres greb igennem historien. Apokalyptisk betyder at 
åbenbare eller at afsløre en eller anden form for guddommelig hemmelighed,3 og 
begrebet bruges både som en betegnelse for en litterær genre samt en religiøs 
opfattelse, hvis centrale omdrejningspunkt er tidernes endeligt. For at få et indblik i 
nogle af de tankemønstre, som ligger bag de apokalyptiske forestillinger, har jeg 
valgt at foretage et historisk nedslag, hvorfra jeg vil undersøge dele af den 
apokalyptiske tradition. Den historiske periode, som vil være specialets 
omdrejningspunkt, er senmiddelalderen, især den sidste halvdel af 1300-tallet og 
begyndelsen af 1400-tallet, geografisk afgrænset til England, hvorfra specialets to 
primære kilder stammer. Det er to tekster, som formodes at være skrevet af den 
kvindelige forfatter Julian af Norwich (ca. 1342-ca. 1416),4 hvis person der kun 
findes begrænset viden om. Julian levede i en tid og i et land hærget af pest, 
hungersnød, krig, oprør og massedød, en tid og et sted, hvor det er let at finde 
kendte tegn og varsler på, at dommedag er nær, hvilket umiddelbart gør både tiden 
                                               
3 McGinn 1979, 2. 
4 Det antages, at Julian (som i dag er et engelsk drengenavn) ikke var hendes oprindelige navn, 
men et navn taget i forbindelse med hendes valg om at leve som rekluse (se note 6) i en celle 
tilknytte Sankt Julian-kirken i Norwich. For en uddybelse af dette, se Jones 2008, 77.  
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og lokaliteten til en eksemplarisk baggrundskulisse, når det handler om den 
apokalyptiske tradition. Julian modtog ud fra egne beskrivelser en åbenbaring i 1373 
på et tidspunkt, hvor hun var døden nær. Hun skrev efterfølgende åbenbaringen 
ned, hvilket resulterede i, hvad der i dag er kendt som ”den korte tekst” eller A 
Vision Showed to a Devout Woman.5 De næste 20 år tilbragte Julian antageligvis som 
rekluse6 optaget af at meditere over meningen med åbenbaringen, hvilket 
resulterede i ”den lange tekst”, også kendt som A Revelation of Love.7 Julians to 
tekster indeholder beretningen om en kvinde, der modtager en åbenbaring, hvis 
hovedbudskab er en profeti om, at alting skal blive godt. Det er en profeti, hvis 
opfyldelse på forskellig vis relateres til dommedag i en langt mindre 
dommedagsagtig variation, end hvad ellers er tilfældet inden for denne genre. 
Teksternes centrale tema er kærlighed, og de betegnes stadig i dag som noget af 
den bedste engelsksprogede religiøse litteratur.  
I modsætning til tiden og lokaliteten stemmer Julians to tekster og deres 
apokalyptiske elementer ikke helt overens med mere stereotype billeder af 
dommedag og altings undergang. Dette mener jeg gør dem velegnede til at bringe 
mindre kendte aspekter af den apokalyptiske tradition frem i lyset og på den måde 
være med til at formidle en mere nuanceret skildring af indholdet i forestillingerne 
om et historisk slutpunkt. Jeg vil derfor i specialet undersøge, hvordan Julians to 
                                               
5 Titlen på den korte tekst varierer blandt de forskellige oversættelser og redigeringer. Den titel, 
som bruges i specialet, er fra Nicholas Watson og Jacqueline Jenkins’ The Writings of Julian of 
Norwich: A Vision Showed to a Devout Woman and A Revelation of Love (2006). Igennem specialet 
vil jeg benytte forkortelsen A Vision om dette værk.   
6 En rekluse er en person, som har valgt at trække sig tilbage fra verden, som en eneboer eller 
eremit. På Julians tid skelnede man mellem eremit, en, som levede på øde steder, og rekluse, en, 
som boede fast i en celle, hvor han/hun havde valgt at lukke sig inde. Der var på Julians tid 
omkring 750 celler for rekluser og eremitter i England (Øhrstrøm 2010, 16).  
7 Denne titel er også fra The Writings of Julian of Norwich og vil efterfølgende blive refereret til 
som A Revelation.    
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tekster kan læses i lyset af den apokalyptiske tradition, og hvilken indsigt de 
formidler om denne.  
Med problemformuleringen ønsker jeg at lave en komparativ analyse mellem 
de apokalyptiske aspekter i Julians to tekster og mere generelle såvel som 
tidstypiske træk inden for den apokalyptiske historie. Rammen for analysen er 
Julians to tekster, hvilket betyder, at der vil være områder af den apokalyptiske 
tradition, som jeg ikke vil komme ind på, idet de ikke indgår i teksterne.8 På samme 
måde er der centrale elementer i de to tekster, som jeg helt vil undlade, idet de er 
uden relevans set fra en apokalyptisk indfaldsvinkel.9 Der gives med andre ord ikke 
en kronologisk historisk fremstilling af dommedags- og katastrofevisioner10 eller en 
fyldestgørende analyse af alle aspekter i Julians to tekster, men en fremstilling af, 
hvorfor forestillinger om jordens undergang har formået at spille en aktiv rolle 
igennem historien.  
 
1.1. Opbygning af specialet  
 
I det følgende bliver specialets opbygning og argumenterne for valg og fravalg i 
forbindelse med brug af teori og kildemateriale gennemgået. Herunder forefindes 
en introduktion til specialets to kilder og en afklaring af specialets mest centrale 
begreber.  
                                               
8 Eksempelvis messianismen og en mere udførlig indføring i nutidige sekulære dommedags- og 
katastrofeteorier i stil med Hawkings version.   
9 Her kan nævnes temaer som bøn, nadveren, sjælen og mere teologiske overvejelser om 
Treenigheden. 
10 Fra Daniels Bog i det Gamle Testamente frem til nutidens mangeartede dommedags- og 
katastrofevisioner. 
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1.1.1. Den historiske Julian af Norwich 
 
Inden selve analysen af de to tekster introduceres Julian i et biografisk kapitel for at 
give en fornemmele af, hvem Julian var, hvor og hvordan hun levede, samt nogle af 
de vanskeligheder, der i den forbindelse stødes på kildemæssigt og historiografisk. 
Julian var en engelsk kvindelig kristen mystiker, der skrev på sit modersmål, og der 
er forsket i den historiske Julian og hendes to værker ud fra en feministisk, en 
teologisk, en religionshistorisk samt en litteraturvidenskabelig og lingvistisk vinkel. 
Der vil i specialet blive inddraget elementer af denne forskning, hvor det har 
relevans for besvarelsen af problemformuleringen, hvilket betyder, at den 
feministiske, litteraturvidenskabelige og lingvistiske vinkel stort set ikke inddrages. 
Religionshistorisk er det især Julian som kristen mystiker, der er blevet forsket i, 
men der lægges i specialet ikke stor vægt på den kristne mystik og dens historie, idet 
genstandsfeltet er den apokalyptiske tænkning og afspejlingen af denne i Julians to 
tekster. Samtidig er jeg bevidst om, at det ikke er muligt at foretage en sådan 
adskillelse mellem Julian som mystiker og Julian som en apokalyptisk tænker. Det er 
derfor vigtigt at påpege, at der er foretaget en vægtning, hvilket betyder, at der i 
specialet kun gives et sparsomt indblik i den kristne mystik, og at samtidens 
engelske mystikere kun inddrages, hvor det skønnes at kunne bidrage til analysen af 
de apokalyptiske aspekter i teksterne. I disse tilfælde benyttes forskningslitteratur, 
især Nicholas Watson og Jacqueline Jenkins’ The Writings of Julian of Norwich: A 
Vision Showed to a Devout Woman and A Revelation of Love, som er specialets 
hovedværk. Ud over en redigering af Julians to tekster indeholder dette værk også 
en introduktion samt kildemateriale om Julian. I det biografiske kapitel vil jeg ud 
over Julians egne tekster inddrage fire testamenter samt et kort uddrag fra den 
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selvbiografiske The Book of Margery Kempe fra 1430’erne.11 Dette er, hvad der på 
nuværende tidspunkt eksisterer af kildemateriale, hvori Julian af Norwich nævnes.  
Julians liv som rekluse adskilte sig fra et liv i et kloster derved, at en rekluse 
levede isoleret i en celle, et mindre rum eller en stue, som var forbundet til en kirke, 
et kloster eller en borg.12 Den lokale biskop afgjorde, om en person kunne få 
position som rekluse, hvilket blandt andet krævede, at personen kunne forsørge sig 
selv.13 Det er muligt at få et indblik i Julians liv som rekluse ved hjælp af manualer 
skrevet for at vejlede og give retningslinjer til personer, der har valgt et sådant liv. 
Antallet af bevarede manualer på middelengelsk er på mindst tolv til tretten, og heri 
fremgår det, at idealet for engelske anakoreter14 var isolation og afsondrethed, i 
modsætning til kontinentet, hvor det at tjene Gud som anakoret også betød, at man 
tjente sine medmennesker.15 Watson og Jenkins beskriver dog idealet i de engelske 
manualer som metaforisk og ikke fysisk, og de mener derfor, at Julian var langt mere 
eksponeret for verden i sin celle placeret i et travlt nabolag i en af Englands største 
byer, end hvis hun havde levet som nonne.16 Af værker for anakoreter kan fra 
højmiddelalderen nævnes Ancrene Wisse og De Institutione Inclusarum17 og fra 
senmiddelalderen Speculum Inclusorum18 og The Scale of Perfection af Walter Hilton 
(ca. 1340-1396). Jeg har i specialet valgt ikke at lade disse manualer indgå som en 
                                               
11 Værket omhandler Margery Kempe (ca. 1373-1438), som var en engelsk kvindelig mystiker. 
12 Der var ikke en bestemt standard for, hvordan en rekluse levede. I Sankt Julian-kirken i Norwich 
har man lavet en rekonstruktion af Julians celle, men om hendes celle virkelig så sådan ud, vides 
ikke (Jones 2008, 76-77). 
13 Wolters 1966, 22-23. 
14 Anakoret betyder eneboer og bruges som en fællesbetegnelse for rekluser og eremitter.  
15 McAvoy og Hughes-Edwards 2005, 3. 
16 Watson og Jenkins 2006, 5. 
17 Værket blev skrevet af Aelred af Rievaulx (ca. 1110-1167) og oversat til middelengelsk i 
slutningen af 1300-tallet og begyndelsen af 1400-tallet (Jones 2008, 76). 
18 Oprindelig skrevet på latin for mandlige anakoreter i begyndelsen af 1400-tallet og først senere 
(omkring midten af 1400-tallet) oversat til middelengelsk for kvindelige anakoreter (Jones 2008, 
76). 
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del af kildematerialet, da specialets primære kilder er Julians to tekster. Når de 
forskellige manualer nævnes, er det, fordi jeg er opmærksom på, at der i disse er 
relevante elementer for tolkningen af Julians to tekster set ud fra et apokalyptisk 
perspektiv. Det har således været en vægtning mellem relevans og specialets 
omfang, som har gjort, at jeg har besluttet ikke at inddrage disse manualer som 
selvstændige kilder, men i stedet at benytte forskningslitteratur til at få et overblik 
af deres indhold og budskab.  
 
1.1.2. Analysen af de to tekster 
 
Analysen af, hvorledes Julians to tekster kan læses i lyset af den apokalyptiske 
tradition, og hvilken indsigt de formidler om denne, er inddelt i følgende fire 
undertemaer: døden, efterlivet, mennesket og de sidste tider. Inddelingen er 
foretaget ud fra en antagelse om, at en splittelse af disse fire temaer er en mere 
moderne konstruktion, hvorimod ideen om dommedag og altings afslutning på 
Julians tid var tæt forbundet med opfattelsen af mennesket især set i forhold til 
Gud, betragtninger om døden og efterlivet, på samme måde som synet på døden 
var nært knyttet til forestillinger om de sidste tider, efterlivet og opfattelsen af 
mennesket og så fremdeles.19  
Hvert af de fire temaer er blevet studeret separat og har for så vidt deres 
egen historiografi, som jeg i løbet af specialet kort kommer ind på, især når det 
angår de sidste tider. Apokalyptisme er tidligere blevet studeret ud fra den 
antagelse, at forskellige apokalyptiske bevægelser udsprang af et krav om sociale 
                                               
19 Bynum og Freedman 2000, 1.  
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ændringer, hvor tusindårsriget20 ikke blot varslede eller betød historiens afslutning, 
men også kunne betyde begyndelse på retfærdighed for de undertrykte og 
udstødte.21 Denne indfaldsvinkel udløste efterfølgende en diskussion blandt 
historikere om, hvorvidt dette var tilfældet, hvilket jeg kommer ind på i de to 
kapitler om de sidste tider såvel som i kapitlet om mennesket i analysen af A 
Revelation. I dag er det blandt historikere mere almindeligt at betragte den 
apokalyptiske tænkning i middelalderen som et vindue, hvorigennem oplevelser og 
forandringer blev betragtet,22 en formodning, som analysen af Julians to tekster er 
baseret på.  
 
1.1.3. De to kilder, originaltekster og redigeringer           
 
Originalteksterne til A Vision og A Revelation eksisterer ikke længere, hvilket 
betyder, at de to tekster er baseret på manuskripter af senere kopieringer. 
Antagelsen om, at Julian er forfatteren bag de to tekster, er baseret på to forskellige 
kommentarer, hvoraf den ene stammer fra en tidligere kopi af A Vision dateret til 
1413. Julian introduceres som ”en rekluse fra Norwich, der stadig er i live i 1413”.23 
Den anden kommentar er fra en kopi af A Revelation fra begyndelsen af 1600-tallet, 
hvori det afslutningsvis understreges, at ”her slutter bogen om Julians åbenbaring, 
en anakoret fra Norwich”.24 Denne kommentar er skrevet på latin og menes 
                                               
20 Beskrevet i Johannes’ Åbenbaring 20:2-7. 
21 Denne indfaldsvinkel udspringer fra Norman Cohns The Pursuit of the Millennium, som er fra 
slutningen af 1950’erne (Bynum og Freedman 2000, 3). For en mere udførlig redegørelse for 
forskellige retninger og indfaldsvinkler, hvad angår historieskrivningen om apokalypse, se Bynum 
og Freedman 2000, 1-5.   
22 Bynum og Freedman 2000, 4.  
23 Watson og Jenkins 2006, 10. 
24 Watson og Jenkins 2006, 10.  
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oprindelig at være fra et manuskript nedskrevet kort efter Julians død. Hvad der er 
sket med de oprindelige tekster, vides ikke, ligesom det er uvist, hvad der er sket 
med teksterne i kopieringsprocessen frem til de bevarede manuskripter.25   
I specialet benyttes Watson og Jenkins’ redigering af Julians to tekster. 
Henvisning og citering i specialet fra de to tekster vil være fra denne redigering ud 
fra titel,26 kapitel og linje. Watson og Jenkins har i deres redigering bevaret det 
middelengelske sprog i en moderne bogstavs- og staveform, og selv om sproget 
stadig kan virke fremmedartet, har jeg valgt at citere herfra for at bevare en 
fornemmelse for Julian og hendes tid.27  
Redigeringen af A Vision er forholdsvis ukompliceret, da der kun eksisterer et 
enkelt bevaret manuskript af denne tekst. Det bevarede manuskript har titlen 
Additional og menes at være fra midten af 1400-tallet.28 Det er samtidig det ældst 
bevarede manuskript af Julians tekster. A Revelation menes at være en uddybelse af 
A Vision, men betragtes samtidig som en selvstændig tekst. En redigering af A 
Revelation er mere udfordrende, fordi der skal træffes valg mellem to hele 
manuskripter fra 1600-tallet samt et fragmenteret manuskript fra omkring 1500. De 
to hele manuskripter hedder Paris og Sloane. Paris er skrevet i en sydengelsk dialekt 
                                               
25 Teksterne fremlægges som et resultat af en guddommelig indgriben, hvilket ifølge Watson og 
Jenkins betyder, at det ikke har været oplagt at ændre i dem. Middelaldertekster havde det ellers 
med at skifte form, da de, som kopierede teksterne, lagde deres egne interesser og synsvinkler ind 
i dem (Watson og Jenkins 2006, 27-29). 
26 Her vil jeg benytte følgende forkortelser: Vis. for A Vision Showed to a Devout Woman, som der 
ellers i specialet refereres til som A Vision, og Rev., som forkortelse i forbindelse med henvisninger 
og citering fra A Revelation of Love, som ellers i specialet forkortes til A Revelation. 
27 I citater med meget fremmedartede ord eller sætninger indsættes en note, hvori teksten 
gengives på moderne engelsk. Dele af oversættelserne vil være hentet fra Watson og Jenkins’ 
kommentarer til Julians tekst, og der vil derfor være en henvisning dertil. De resterende dele har 
jeg selv oversat, og i de tilfælde, hvor jeg ikke har kunnet hente hjælp fra Watson og Jenkins, er 
der ingen kildehenvisninger til oversættelsen.  
28 Watson og Jenkins 2006, 10. Denne kopi refereres til enten som Additional eller Amherst, som 
er navnet på manuskriptets sidste ejer. For en mere udførlig beskrivelse af dette manuskript se 
Colledge og Walsh 1978a, 1-5. 
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i modsætning til de andre manuskripter,29 som er skrevet i en Norfolk-dialekt.30 
Valget mellem de to hele tekster kan ifølge Watson og Jenkins koges ned til et valg 
mellem lingvistisk overensstemmelse (Sloane) og argumentativ klarhed (Paris).31 
Tendensen blandt de eksisterende redigeringer kan groft sagt inddeles således, at 
de, som arbejder med Julians tekster ud fra et litterært standpunkt, vælger Sloane-
manuskriptet som den mest troværdige kilde,32 hvorimod de, som arbejder med 
Julians tekster ud fra et teologisk eller religionshistorisk standpunkt, vælger Paris-
manuskriptet. Frem for at træffe et sådant valg er Watson og Jenkins’ redigering af A 
Revelation en syntese af tre bevarede manuskripter,33 hvor Paris gives fortrinsret. 
Ud over dette har de foretaget en analytisk redigering af A Vision og A Revelation, 
således at det i deres udgave er muligt at sammenligne de to tekster. Syntesen 
mellem de eksisterende manuskripter betyder, at Watson og Jenkins’ redigering af A 
Revelation resulterer i en ny tekst.34  
En tidligere redigering af Julians to tekster er A Book of Showings to the 
Anchoress Julian of Norwich fra 1978 af Edmund Colledge og James Walsh. Jeg 
benytter dele af denne redigering især på grund af dens mange henvisninger til 
andre tekster, som Julian eventuelt har haft kendskab til, og som hun bevidst eller 
ubevidst har inddraget i sine tekster. Deres ærinde er klart at fremhæve Julian som 
en intellektuel og teologisk tænker. Det, at de begge har tilknytning til den katolske 
                                               
29 Additional, Sloane og det tredje fragtmenterede manuskript af A Revelation, Westminster.  
30 For en mere udførlig beskrivelse af de bevarede manuskripter se Colledge og Walsh 1978a, 1-10.  
31 Watson og Jenkins 2006, 40.  
32 Marion Glasscoe udførte i 1976 den første moderne redigering af begge Julians tekster på 
middelengelsk. Målgruppen var ikke teologer, men litteraturstuderende, og hendes redigering var 
baseret på Sloane (Watson og Jenkins 2006, 23). Louise Øhrstrøm, som er cand. mag. i 
litteraturvidenskab og den første, som har oversat Julians to tekster til dansk (2010), baserer også 
sin oversættelse på Sloane-manuskriptet.   
33 Paris, Sloane og Westminster.  
34 For en mere udførlig diskussion af fordele og ulemper i forbindelse med en sådan redigering se 
Watson og Jenkins 2006, 30-31. 
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kirke, skinner indimellem igennem, rammende beskrevet af Caroline Walker Bynum: 
”Far too often they write as if they are the spiritual directors rather than the 
students of late medieval mystics”.35 Så længe man holder sig dette for øje, er der i 
denne redigering megen information at hente om Julian, hendes intellektuelle 
rødder og samtid, som har haft stor indflydelse på den efterfølgende forskning om 
Julian. 
 
1.1.4. Afklaring af centrale begreber   
 
Det mest centrale begreb for specialet er ”apokalyptisk”, hvilket må betegnes som 
et relativt svævende begreb. Det bruges indimellem synonymt med eskatologi, 
millenarisme, messianisme og andre termer, som har at gøre med den yderste dom 
og verdens undergang. Samtidig bruges det også som en betegnelse for litterære 
værker, kaldet apokalypser, hvoraf Johannes’ Åbenbaring er den mest kendte 
apokalypse i den vestlige kultur. I Johannes’ Åbenbaring beskrives især optakten til 
dommedag og de tegn og varsler, som viser, at dommedag er nær. Selve 
dommedagsscenen stammer derimod fra Matthæusevangeliet.36 
I specialet bruges ”apokalyptisk” som en betegnelse for åbenbaringer og 
profetier om de sidste tider, således at betydningen ’at afsløre eller åbenbare en 
eller anden form for guddommelig hemmelighed’ bevares. Betegnelsen apokalyptisk 
er som nævnt også forbundet med mere specifikke termer for forestillinger om de 
sidste tider, eksempelvis millenarisme, som er betegnelsen for den kristne 
forestilling om et kommende tusindårsrige. Millenarisme bruges i dag også som et 
                                               
35 Bynum 1980, 456. 
36 Matt. 19:28-30 og 25:31-46. I specialet benyttes følgende elektroniske udgave af Biblen: 
Bibelselskabet. Biblen Online. http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen. 
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fællesbegreb for ideen om en ny tidsalder, der skal bringe frelse med sig.37 For at 
analysen ikke skal miste klarhed, benyttes specifikke termer om de sidste tider, hvor 
det er påkrævet, og ellers termerne ”apokalyptisk” og ”dommedag”, når det 
generelt handler om forestillinger om de sidste tider, den endelige dom og altings 
afslutning. Forskellige begrebers betydning har en central placering i analysen af de 
to tekster, og hvor det har relevans, vil jeg inddrage begrebets historiske rødder og 
betydning. 
To andre begreber, som spiller en central rolle i specialet, er ”vision” og 
”åbenbaring”, som er oversættelser af de engelske ord ”vision” eller ”shewing” og 
”revelation”. I 1380’erne var ”revelation” et nyt engelsk ord, som afløste det ældre 
ord ”shewing”, og i modsætning til en vision eller et syn, som både kunne udspringe 
fra gode og onde kræfter, formodes revelation at have en guddommelig 
oprindelse.38  
Jeg har for klarhedens skyld valgt at følge Louise Øhrstrøms brug af de to ord 
i hendes danske oversættelse af Julians tekster, hvor ”åbenbaring” bruges som en 
fælles betegnelse for de 16 visioner (syner), som Julian modtog, og ”vision” om de 
enkelte syn.39  
 
2. Julians biografi 
  
Julians religiøse værker udspringer fra og er fyldt med hentydninger til samtidens 
religiøse og filosofiske skrifter, uden at disse dominerer eller træder tydeligt frem i 
teksterne. Hun citerer kun ordret fra Biblen og nævner kun Jesus, Maria og nogle få 
                                               
37 Emberland 2008, 13. 
38 Watson og Jenkins 2006, 122. 
39 Øhrstrøm 2010, 37. 
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helgener ved navn. Anonymitet er et væsentligt element i hendes tekster, hvori 
samtiden holdes utydelig, på samme måde som den historiske Julian er forblevet 
utydelig for eftertiden. Hvem hun var, hvornår og hvordan hun levede, gives der kun 
spredte og sparsomme oplysninger om i hendes tekster såvel som i de kilder, hvori 
Julian omtales. Kilderne er de fire testamenter og et kort uddrag fra The Book of 
Margery Kempe. Det er derfor kun muligt at danne et utydeligt billede af den 
historiske Julian, hvilket har givet anledning til en del fortolkninger og mange 
spekulationer. I A Revelation introduceres læseren til Julian med følgende sætning: 
”This revelation was shewed to a simple creature unletterde, living in deadly flesh, 
the yer of our lord 1373, the thirteenth day of May”.40 Julian skriver, at hun var 
tredive og et halvt år, da hun modtog åbenbaringen, og ud fra de nævnte 
oplysninger antages det, at Julian blev født i slutningen af 1342. A Vision giver 
følgende introduktion til Julian: “Here es a vision, shewed be the goodenes of God 
to a devoute woman. And hir name es Julian, that is recluse atte Norwiche and yit is 
on life, anno domini 1413”.41 Sætningen om, at Julian levede som rekluse i Norwich 
anno 1413, menes at stamme fra den skriver, som skrev en kopi af teksten i det 
årstal.42 Der er derfor blandt forskere i dag enighed om, at Julians tekst A Vision var 
færdigskrevet og eventuelt udgivet inden 1413. Hvornår i tidsrummet mellem 1373 
og 1413, den blev færdiggjort, er der til gengæld ikke enighed om.  
Den almindelige antagelse er, at A Vision blev skrevet som en selvstændig 
tekst kort efter, Julian modtog åbenbaringen, frem for at betragte den som et 
uddrag eller en forkortet version af A Revelation. På samme måde ses A Revelation 
også som en selvstændig tekst, hvis indhold udspringer af tyve års meditation og 
                                               
40 Rev. 2.1-2. I Sloane-manuskriptet er det den 8. maj, se Øhrstrøm 2010, 88 og Bauerschmidt 
1999, 203. 
41 Vis. Rubric 1-2 (Watson og Jenkins 2006, 62-63). 
42 Watson og Jenkins 2006, 62. 
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kontemplation over den åbenbaring, som Julian modtog i 1373. Ud over dette 
indeholder A Revelation to nye visioner, som dateres til henholdsvis 138843 og 
1393,44 hvilket har ledt til, at A Revelation dateres til omkring 1394. I artiklen ”The 
Composition of Julian of Norwich's Revelation of Love” fra 1993 argumenterer 
Watson for at datere begge tekster senere.45 Han mener, at der i A Vision er 
indikationer, som peger på, at den er skrevet ti til femten år senere end almindeligt 
antaget. Watsons historiske argument46 bygger på følgende passage i A Vision:  
 
Notwithstandinge that I leeved sadlye alle the peynes of Criste as halye kyrke 
shewes and teches, and also the paintinges of crucifexes that er made be the 
grace of God aftere the techinge of haly kyrke to the liknes of Cristes passion, 
als farfurthe as manes witte maye reche.47   
 
Julian henviser her ifølge Watson til den billedstrid, der fandt sted i England i de to 
sidste årtier af 1300-tallet mellem kirken og lollarderne,48 en kætterbevægelse, som 
var inspireret af Oxfordlæreren John Wyclif (ca. 1330-1384). Denne strid findes ikke 
                                               
43 Rev. 86.10-13. 
44 Rev. 51.73-74. 
45 Watsons påstand er blandt andet, at antagelsen om, at der er tale om to tekster, stammer fra 
Dundas Harford, som i 1911 oversatte den korte tekst til moderne engelsk. Harford fremsatte her 
det synspunkt, som blev til en almindelig antagelse, at den korte tekst var en tidlig version af den 
lange tekst og ikke en forkortelse af denne (Watson 1993, 638, note 3).  
46 Watsons sproglige argument består af to andre passager fra teksten, se Watson 1993, 658. 
47 Vis. 1.9-12 (Despite the fact that I believed soberly in all the sufferings of Christ, in the form holy 
church shows and teaches them and also in the paintings of crucifixes that are made in the 
likeness of Christ’s Passion by the grace of God according to the teaching of holy church, so far as 
human intelligence can envisage them.) Dele af oversættelsen er hentet fra Watson og Jenkins 
2006, 62. 
48 Watson 1993, 559-660. 
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omtalt i andre kilder før 1382,49 og på den baggrund når Watson frem til, at A Vision 
må være fra efter 1382, hvilket betyder, at A Revelation også må dateres til senere 
end 1394.50 Watsons teori kommer dermed indirekte til at rykke ved, hvad han selv 
beskriver som en uudtalt henvisning til autenticiteten i Julians åbenbaring51 samt en 
tendens til at betragte Julian som en stemme uden en kontekst.52 Julian ville, at 
hendes læsere skulle efterlades med det indtryk, at hendes tekst var at betragte 
som et vidnesbyrd om guddommelig indblanding. Det samme ønske (udtalt såvel 
som uudtalt) er at finde blandt Julians læsere og fortolkere. Ved at lade A Vision 
fremstå som en tekst, der var udformet umiddelbart efter modtagelsen af en 
åbenbaring, får teksten mere karakter af at være et resultat af guddommelig 
indgriben, en autoritet, som blev videreført til A Revelation. Watsons teori giver 
derfor et godt indblik i, at det ikke kun er de manglende kilder, men også tolkningen 
af de få, som kan være med til at sløre billedet angående Julian og hendes 
åbenbaring. 
Skriverens indledende kommentar i A Vision om, at Julian i 1413 levede som 
rekluse i Norwich, stemmer overens med de andre kilder, hvori Julian indgår. Både 
The Book of Margery Kempe såvel som de fire testamenter omtaler Julian som en 
rekluse, der boede i Norwich. I The Book of Margery Kempe beskrives, hvorledes 
Margery på et besøg i Norwich antagelig i tidsrummet mellem 1413 og 141453 blev 
beordret af Gud til at opsøge en rekluse, som levede i Norwich kaldet ”Dame 
                                               
49 Den kilde, som Watson refererer til, beskriver han selv som en noget suspekt anekdote. Den 
blev først nedskrevet i 1390, hvilket betyder, at dateringen muligvis skal sættes senere (Watson 
1993, 662). 
50 Dog inden 1408, hvor det engelske præsteskab forbød de fleste engelske oversættelser af 
Biblen, hvilket også førte til en stramning, hvad angik andre religiøse skrifter skrevet på engelsk. 
Forbuddet kendes under betegnelsen the ”Constitutions of Oxford” (Watson 1993, 655, note 40).  
51 Watson 1993, 640-641.  
52 Jones 2008, 76. 
53 Colledge og Walsh 1978a, 35. 
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Julian”.54 Margery søgte spirituel rådgivning hos Julian, og deres samtale 
omhandlede spørgsmålet om, hvorledes det er muligt at kende forskel på en ond og 
en god ånd i forbindelse med åbenbaringer.55 Denne beretning støtter ikke bare 
antagelsen om, at Julian levede som rekluse i Norwich, men giver også et indblik i 
den position, som Julian muligvis havde. Hun bliver ikke beskrevet som en klog kone, 
der giver gode råd om stort og småt, eller som en synsk kvinde, der kan spå om 
fremtiden, men i langt højere grad som en kvinde, der udtaler sig om teologiske 
spørgsmål og rådgiver andre inden for dette felt. En antagelse, der støttes af A 
Revelation, hvori Julian ikke blot beskriver den åbenbaring, som hun har modtaget, 
men også giver en fortolkning af selve indholdet. Dette var ifølge Watson og Jenkins 
ualmindeligt på Julians tid, hvor kvinder almindeligvis overlod selve fortolkningen af 
deres åbenbaringer til præster eller andre gejstlige mænd.56 A Revelation såvel som 
samtalen med Margery tyder på, at Julian havde en form for teologisk position og 
autoritet.  
I de fire testamenter fra henholdsvis 1394,57 1404, 1415 og 1416 
testamenteres penge til en rekluse fra Norwich ved navn Julian og i to af dem også 
til hendes tjenestepiger.58 Af testamenterne fremgår det, at Julian har levet som 
rekluse i Norwich fra slutningen af 1300-tallet og frem til 1416, hvor hun var 
omkring 73 år. Sammenholdt med Margerys besøg kan Julians død cirka fastsættes 
til slutningen af 1416.59 Hvornår Julian valgte at dø for omverdenen og i stedet 
                                               
54 Kempe 1985, 77. 
55 Kempe 1985, 77-79. 
56 Watson og Jenkins 2006, 8. 
57 Dette testamente er gået tabt under en brand på Norwichs Central Library i 1994, se Jones 2008, 
75.  
58 De tre bevarede testamenter er oversat fra latin og indgår i The Writings of Julian of Norwich 
(Watson og Jenkins 2006, 432-435). 
59 Testamentet fra 1416 er dateret til den 26. september 1416, se Watson og Jenkins 2006, 433.   
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påbegynde et liv som rekluse i en celle tilknyttet Sankt Julian-kirken i Norwich, giver 
disse nævnte kilder ikke et præcist svar på.  
Julians beretning begynder på et tidspunkt, hvor hun er døden nær, og i 
begge tekster fremgår det, at der hele tiden er mennesker omkring hendes dødsleje. 
Det antages derfor, at Julian på daværende tidspunkt ikke levede som rekluse. Som 
det fremgik af indledningen til A Revelation, beskriver Julian sig selv som ”a simple 
creature unletterde”, hvilket har ledt til, at nogle forskere har argumenteret for, at 
Julian var en uuddannet kvinde, en lægkvinde, som efter at have modtaget en 
åbenbaring valgte et liv som rekluse. Vincent Gillespie hælder til denne tolkning og 
mener, at det er muligt at læse A Vision som en probatio, en bevisførelse, som 
kvindelige rekluse-aspiranter skulle fremføre for biskoppen for at overbevise denne 
om, at de var rettroende og dermed egnede til et liv som rekluse.60 Andre forskere 
her iblandt Colledge og Walsh argumenterer modsat for, at Julian havde en 
uddannelse, da hun ikke kunne skrive A Vision uden et kendskab til the Vulgate. 
Derfor mener de, at den mest sandsynlige forklaring må være, at Julian som 
teenager kom i kloster, og her var hun, indtil hun havde færdiggjort A Revelation, 
hvilket de daterer til omkring 1393. Først herefter forlod Julian verden og lukkede 
sig inde i en celle. Denne hypotese er især baseret på en formodning om, at rekluser 
ikke havde adgang til bøger, og at Julian ikke kunne have skrevet A Revelation uden 
et kendskab til datidens litterære værker.61 Den mest almindelige antagelse i dag er 
trods Colledge og Walshs modstand, at Julian modtog noget af sin intellektuelle 
viden som rekluse og skrev A Revelation i sin celle.62  
Hvorvidt Julian levede som nonne, eller om hun var en simpel uuddannet 
kvinde, for hvem Gud åbenbarede et glimt af sig selv, behøver ifølge Watson og 
                                               
60 McAvoy 2008, 5.  
61 Colledge og Walsh 1978a, 43-45. 
62 Jones 2008, 83. 
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Jenkins ikke at have den store betydning, da det er muligt, at forskellen mellem 
nonner og hellige eller stærkt troende lægkvinder på Julians tid var ubetydelig. 
Samtidig mener de som Colledge og Walsh, at der er mest, som peger på, at Julian 
var nonne fra et benediktinsk kloster i Carrow ikke så langt fra Sankt Julian-kirken.63  
Når Julian valgte at fremstille sig selv som et simpelt, uuddannet væsen, kan det 
være for at understrege det mirakuløse ved åbenbaringen og dermed tekstens 
autenticitet. Det er også muligt, at hun på den måde forsøgte at komme eventuelle 
beskyldninger om kætteri i forkøbet ved hjælp af et budskab om, at åbenbaringen 
var alt, hvorimod hun var intet. 
 
3. A Vision Showed to a Devout Woman 
 
Analysen af A Vision består indledningsvis af et handlingsresume af teksten 
efterfulgt af selve analysen ud fra følgende rækkefølge: døden, efterlivet, 
mennesket og de sidste tider. I analysen vil jeg komme ind på, hvorledes de fire 
temaer fremstilles i A Vision, drage paralleller til samtidens opfattelse af disse og 
illustrere, hvorledes de er tæt forbundet og overlapper hinanden. Afslutningsvis vil 
der være et sammendrag fra de fire kapitler bestående af en opsummering af de 
apokalyptiske aspekter i A Vision og det indblik, der gives igennem dem, når det 
angår den apokalyptiske tradition.  
 
 
                                               
63 Watson og Jenkins 2006, 4. 
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3.1. Resume 
 
Julian modtager i løbet af et døgn en åbenbaring, som består af 16 visioner. Hun er 
på det tidspunkt meget syg, og hun selv såvel som de mennesker, der er omkring 
hende, forventer, at hun vil dø. Handlingen i A Vision udspilles på Julians dødsleje 
inden for følgende kronologi: På den fjerde nat modtager Julian den sidste olie, og 
på den sjette dag bliver sognepræsten igen tilkaldt for at hjælpe hende igennem 
døden. På den sjette dag modtager hun så åbenbaringen, som består af 16 visioner, 
hvorefter hun natten igennem stadig er udsat for angreb fra djævle og dæmoner 
frem til om morgenen på den syvende dag. 
Julian har tidligere i sin ungdom længtes efter og bedt Gud om følgende tre 
ting: At opleve Kristi korsfæstelse og lidelse på nært hold, som de, der elskede 
Kristus, oplevede det. At få en dødelig sygdom, at være så tæt på døden, at hun 
modtager den sidste olie, så tæt, at hun selv og de omkring hende vil være af den 
overbevisning, at hun vil dø. At modtage tre sår fra Gud bestående af angerens sår, 
medfølelsens sår og gudslængslens sår.64 Hun havde bedt Gud om, at opfyldelsen af 
disse tre ønsker, som hun betegnede som tre nådegaver, måtte ske, når hun blev 
tredive år. Hvor gammel Julian var, da hun bad om dette, kommer hun ikke 
nærmere ind på, men Julian er tredive og et halvt år gammel og angrebet af en 
dødelig sygdom, da hun modtager sin åbenbaring. Om de to første ønsker (Kristi 
lidelse og den dødelige sygdom) beretter Julian, at hun efterfølgende glemte alt om 
dem, hvilket skyldtes, at de ifølge hende adskilte sig fra, hvad der kunne 
kategoriseres under: ”the comene course of prayers”,65 derimod var ønsket om de 
tre sår at betragte som et passende ønske at bede Gud om at opfylde. Dette ønske 
                                               
64 Disse tre sår stammer fra en helgenberetning om Sankt Cecilia, se Watson og Jenkins 2006, 64. 
65 Vis. 1.31.  
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havde i form af en længsel været med hende siden dengang, hun bad om det, 
hvorimod det først er på dødslejet ved synet af den korsfæstede Kristus, at Julian 
igen erindrer de to andre ønsker. De to mere upassende ønsker omtales kun i de 
indledende sektioner af A Vision og nævnes ikke siden, men teksten bliver i sig selv 
et vidnesbyrd om deres opfyldelse, idet Julian knytter dem følelsesmæssigt sammen 
med det tredje ønske, ønsket om de tre sår. Hvor den følelse, der er forbundet med 
ønsket om en dødelig sygdom, beskrives som en følelse af anger (hvilket svarer til 
angerens sår), og den følelse, der knyttes sammen med bønnen om en 
førstehåndsindsigt i Kristi lidelse, er medfølelse (hvilket stemmer overens med 
medfølelsen sår). Imens Julian modtager åbenbaringen, oplever hun følelsen af 
nærhed med Gud, hvilket kan ses som en opfyldelse af gudslængslens sår, forstået 
som en længsel efter at være nær og få indsigt i Guds væsen. Ønsket om en 
næroplevelse af Kristi lidelse erindrer Julian, da hun ligger og betragter korset, 
hvorfra der udspringer et lys, og hun beder da om, at hendes krop må fyldes med 
mindet om og følelsen af Kristi lidelse. Herefter bliver billedet eller figuren af den 
korsfæstede Kristus levende, alt imens hendes første vision indtræffer. Blodet 
begynder at pible frem under Kristi tornekrans, og Julian er af den overbevisning, at 
dette syn, denne vision, bliver givet til hende af Kristus uden noget mellemled.  
Julian modtager åbenbaringen på tre forskellige måder – som et fysisk syn, et 
åndeligt syn samt i form af erkendelse, der opstår spontant i hendes sind.66 De 
forskellige visioner giver blandt andet Julian et indblik i Kristi lidelse, synden og 
forholdet til Gud, og hun oplever såvel frydefulde og højtstemte som dystre og 
mørke øjeblikke. Hun oplever modsætningen mellem følelser og tro og ender med 
at nå frem til den erkendelse, at meningen med selve åbenbaringen er Guds 
                                               
66 De tre forskellige former for syn stemmer overens med Augustins taksonomi for visioner 
(Watson og Jenkins 2006, 68). Augustin skelnede mellem tre former for visioner: kropslige, 
spirituelle (åndelige) og intellektuelle (McGinn 1996, 216, note 70). 
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uendelige kærlighed til hvert enkelt menneske. Teksten igennem gør Julian meget 
ud af at understrege, hvorledes hendes åbenbaring stemmer overens med ”den 
hellige kirkes lære”, hvilket der kan være forskellige grunde til; eksempelvis frygten 
for at blive betragtet som kætter eller tesen om, at A vision blev skrevet som en 
probatio. Når det handler om døden og især forberedelserne til døden, stemmer 
Julians tekst i høj grad overens med kirkens lære og forskrifter og kan til en vis grad 
ses som en gengivelse af disse, hvilket jeg vil komme ind på i det efterfølgende 
kapitel.  
 
3.2. Døden 
 
Julian levede i et samfund, der var gennemsyret af en religion, hvis formål var at 
frelse flest mulige sjæle fra evig fortabelse i helvedes pinsler. Menneskets mulighed 
for frelse eksisterede ene og alene inden for kirken, udtrykt således i det fjerde 
Laterankoncil fra 1215: ”There is one Universal Church of the faithful, outside of 
which there is absolutely no salvation”.67 Frelsen og kirkens monopol på denne hang 
uløseligt sammen med døden, efterlivet, mennesket og dets forhold til Gud samt 
dommedag. Hvorvidt et menneske ville dømmes til evig fortabelse eller evig frelse, 
blev endeligt afgjort på dommedag,68 og indtil da var det første afgørende punkt 
døden.  
                                               
67 Uddrag fra det 4. Laterankoncil 1215, 1. kanon (Medieval Sourcebook - Internet History 
Sourcebooks Project 1996). 
68 Beskrevet således i det 4. Laterankoncil 1215, 1. kanon: “He will come at the end of the world to 
judge the living and the dead and will render to the reprobate and to the elect according to their 
works. Who all shall rise with their own bodies which they now have that they may receive 
according to their merits, whether good or bad, the latter eternal punishment with the devil, the 
former eternal glory with Christ ” (Medieval Sourcebook - Internet History Sourcebooks Project 
1996). 
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Christopher Daniell beskriver i Death and Burial in Medieval England 1066-
1550 de teologiske forandringer, som har at gøre med døden i tidsperioden fra den 
normanniske invasion i 1066 og frem til 1550. Han inddeler perioden i tre faser fra 
1000-tallet frem til den sorte død, fra den sorte død og frem til reformationen, og 
den tredje og sidste fase er selve reformationen.69 Som nogle af de vigtigste 
teologiske forandringer nævner Daniell forestillingen om skærsilden og 
fremstillingen af Gud som en dommer.  
Forestillingen om skærsilden blev udformet mellem 1170-1180 på Notre 
Dames katedralskole i Paris, hvor ordet Purgatorium første gang blev brugt som et 
substantiv, der betegnede et sted med renselse. Omkring et halvt århundrede efter i 
1254 udformede pave Innocent 4. (ca. 1195-1254) den første pavelige definition af 
skærsilden. Inden for samme tidsperiode blev ideen om Gud som en dommer og 
fremstillingen af dommedag som en retssal udviklet. Sjælen begyndte at blive dømt 
ud fra dens jordiske gerninger, og hvad der skete mellem døden og dommedag, fik 
nu en mere afgørende betydning i relation til frelsen. Bønner, almisse og især 
afholdelse af messer kunne være med til at afkorte den dødes tid i skærsilden i 
tidsrummet mellem den fysiske død og dommedag.70 I løbet af 1200-tallet blev der 
efterhånden lagt mindre vægt på den fysiske krops genopstandelse ved dommedag 
og mere vægt på sjælen og dens færden efter døden. Det var en sjæl, som stadig 
blev opfattet somatisk,71 og den blev beskrevet som en uforgængelig, kønsløs og 
udødelig krop, der ofte i kunst blev afbilledet som en lille nøgen person.72 
Den sorte død, som hærgede England i 1348-1349, var en hidtil uset 
katastrofe, som betød, at det normale sociale og religiøse system forbundet med 
                                               
69 Daniell 2005 [1997], 173. 
70 Daniell 2005 [1997], 173-176.  
71 Bynum og Freedman 2000, 6. 
72 Daniell 2005 [1997], 1.  
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døden for en kort stund brød sammen. Hvor død og begravelse tidligere havde 
været en kollektiv begivenhed, som de levende tog aktivt del i rundt om dødslejet, 
ved begravelsen og selve gravsætningen, herskede der under pestangrebet helt 
anderledes forhold. En person kunne nu dø alene og ende med at blive smidt i en 
massegrav. Mennesket i senmiddelalderen frygtede ifølge Daniell en pludselig død, 
hvilket om muligt kan kaste lys over Julians bøn om at måtte få en dødelig sygdom 
og opleve døden på nært hold som en slags generalprøve, der ville gøre hende 
bedre rustet til den dag, døden virkelig indtraf.73 At det kunne ske pludseligt, må for 
Julian, der havde oplevet den sorte døds hærgen samt de efterfølgende pestudbrud 
i England74, have fremstået realistisk.  
Hendes ønske om at opleve døden på nært hold kan også tolkes som en 
understregning af, at hun var klar til at dø i overført betydning og herefter leve et liv 
som rekluse, hvor indvielsesritualet var en gengivelse af begravelsesritualet.75 A 
Vision, som måske var en ansøgning til biskoppen om at få status som rekluse, kan 
fra et sådant perspektiv læses som en beskrivelse af begivenhederne inden 
selvsjælemessen, inden selve begravelsen.  
 
3.2.1. Dødslejet 
 
Julians forløb på dødslejet gengives frem til åbenbaringen helt i overensstemmelse 
med den hellige kirkes forskrifter. Hun modtager på dødslejet den sidste olie, og på 
den sjette dag bliver der tilkaldt en præst, som skal hjælpe hende igennem døden og 
sikkert over på den anden side. Da præsten ankommer, bliver hun sat op i sengen, 
                                               
73 Vis. 1.28-29. 
74
 I 1361, 1369, 1374-79 og 1390-93 (Aberth 2001, 128-129). 
75 Gunn 2008, 54. 
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og et kors, hvorpå der er et billede eller en figur af den korsfæstede Kristus, hænges 
op foran hende. Der udspringer et lys fra korset, og resten af rummet, hvori Julian 
befinder sig, ændrer karakter og bliver mørkt og hæsligt. Hele forløbet strækker sig 
over en uge, og ifølge Watson og Jenkins er det inddelt i to perioder, som er 
parallelle med Kristi lidelse på korset.76 Modtagelsen af den sidste olie kan tolkes 
som en symbolsk overgang mellem liv og død og som en afslutning på den første 
periode. En sådan tolkning understøttes af den betydning, som kirken tilskrev dette 
sidste sakramente, der bestod af skrifte, modtagelse af nadveren samt en salvning. 
Formodningen var, at den døende efter at have modtage dette befandt sig i en 
skyggeverden, indtil døden indtraf.77 Sognepræsten var forpligtet til at ankomme 
uanset tidspunktet for at udføre dette sakramente, og ideelt set holdt præsten, 
inden han ankom, en nadvergudstjeneste (en messe) i sognekirken for den døende, 
hvori forvandlingen af brødet og vinen fandt sted.78 De indviede nadverelementer 
(brød og vin) skulle transporteres i ”a clean and decent pyx”79 dækket med et slør, 
og præsten skulle bære æsken med begge hænder foran brystet. Foran præsten 
eller mere vigtigt foran æsken med nadverelementerne skulle gå en messedreng 
med en lanterne eller anden lyskilde og et kors. Messedrengen ringede med en 
klokke for at gøre opmærksom på, at ”the King of Glory under the veil of bread”80 
blev transporteret igennem gaderne, så forbipasserende kunne vise deres 
værdsættelse ved at knæle og eventuelt fremsige en bøn. Sognepræsten skulle være 
                                               
76 Watson og Jenkins 2006, 64. 
77 Daniell 2005 [1997], 33. 
78 Transsubstantiationen, en gejstlig handling, hvori brødet forvandles til Jesu krop og vinen til Jesu 
blod.   
79 Daniell 2005 [1997], 31. 
80 Daniell 2005 [1997], 31.  
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klædt i fuldt ornat, korsskjorte og stola og være i følgeskab med en anden præst 
eller degn.81  
Hvordan sognepræsten ankommer til Julians dødsleje, beskrives ikke, men 
da han kommer tilbage igen tre dage senere for at hjælpe hende igennem døden, er 
det i følgeskab med en messedreng. Det første, præsten gør, er at sætte et kors op 
foran Julian. Formålet hermed var at bringe trøst til den døende ved at vise Kristus, 
som han hang på korset ”with arms extended to embrace, with head bowed to kiss 
the sinner, his pierced side exposing his heart of boundless love”.82 Det er præcist 
den funktion, som korset udfører hos Julian; det bringer hende trøst, men samtidig 
bliver det også katalysator for hendes åbenbaring. Hermed sprænger Julian 
rammerne, hvad angår overensstemmelsen mellem begivenhederne omkring 
hendes dødsleje og kirkens forskrifter. Korsets anden funktion var at skræmme de 
djævle og dæmoner væk, som lå på lur for at overtage den døendes sjæl. Julians 
dødsleje er igennem hele forløbet omgivet af djævle og dæmoner, og på et 
tidspunkt fristes hun af en ond magt til at se væk fra korset og i stedet kigge direkte 
op mod himlen, mod Gud. Den fristelse modstår hun og fastslår hermed, at Kristus 
er hendes himmel og vej til frelse: ”For I hadde lever hafe bene in that paine to 
domesdaye, than hafe comen to hevene otherewise than be him”.83 
Ud over at forsøge at lokke hende i synd prøver de onde kræfter at tage 
modet fra hende, og der er øjeblikke så mørke, at hun ikke vover at tage blikket væk 
fra korset. En af de mere dramatiske begivenheder finder sted om natten, efter hun 
har modtaget åbenbaringen, hvor en djævel forsøger at kvæle hende i en drøm.84 At 
                                               
81 Daniell 2005 [1997], 31. 
82 Daniell 2005 [1997], 32.  
83 Vis. 10.58-60 (For I would rather have been in that pain until Judgment Day than have come to 
heaven by other means that through him.) Dele af oversættelsen er taget fra Watson og Jenkins 
2006, 84. 
84 Vis. 21.22-24. 
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den døende bliver angrebet af dæmoner og djævle, fremgår i Julians tekst som 
forventeligt, og således beskriver hun i forbindelse med sin bøn til Gud om en 
dødelig sygdom, at hun ønsker at opleve alle former for smerte: fysisk og åndeligt 
inklusive angreb fra djævle.85 Den samme forventning lå bag salvningen af den 
døendes hænder og pande. Salvningen blev betragtet som helbredende såvel som et 
middel til at forhindre, at den døendes krop blev brugt af djævle.  
Efter præsten havde hængt korset op foran den døende, skulle denne 
igennem en form for forhør, the ”seven interrogations”.86 Det første spørgsmål var, 
om personen tilsluttede sig trosbekendelsen og de hellige skrifter samt afviste 
kætteri.87 Vigtigheden i en sådan afklaring blev begrundet med, at onde kræfter 
kunne drage fordel af en persons kætterske overbevisning. Et andet spørgsmål var, 
om personen angrede de synder, som han eller hun havde begået, hvilket hang 
sammen med, at de synder, der ikke blev skriftet inden døden, ville blive 
bekendtgjort på dommedag foran alle. Det var først herefter, at personen kunne 
modtage salvningen, hvori der også var syndsforladelse samt den sidste nadver. 
Ritualets formål var at sikre, at personen gik i døden med den rette tro på Kristus og 
kirkens lære samt at styrke sjælen over for de djævle og dæmoner, hvis angreb den 
snart ville stå så godt som magtesløs over for på sin videre rejse ind i efterlivet.88  
 
3.3. Efterlivet 
 
Julian havde ofte mediteret over den sorg, som var her på jorden, og den lykke, som 
var i himlen. I en af visionerne modtager hun et indblik i dødslængslen og de 
                                               
85 Vis. 1.25-29. 
86 Daniell 2005 [1997], 32.  
87 Daniell 2005 [1997], 32.   
88 Daniell 2005 [1997], 33. 
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jordiske lidelser, og budskabet i visionen er, at lidelsen her på jorden kun er for en 
kort stund, samt at den er Guds vilje og til hans ære. Derfor kan mennesket ikke 
modsætte sig lidelsen.89 Budskabet følges op med en forståelse af, hvorfor 
mennesket ikke skal kende tidspunktet for dets død, hvilket skyldes, at mennesket 
skal leve, som er det altid det sidste øjeblik.90   
At få en god død fik en forøget tyngde efter pestens hærgen, og manualer 
med retningslinjer til, hvorledes dette kunne opnås, var populære. Disse manualer 
handlede om kunsten at dø, Ars Moriendi. Døden var forbundet med lidelse, og 
idealet var at udholde denne lidelse på en tålmodig og ikke beklagende måde.91 
Manualerne fremstillede den ideelle død, på samme måde som Julian i A Vision 
fremstiller et ideelt forløb, der leder hen til døden.   
Når det handlede om selve dødsøjeblikket og den døendes mentale attitude 
eller tilstand, var der på Julians tid to fremherskende og modsatrettede 
synspunkter. Det ene synspunkt betragtede dødsøjeblikket og den tilstand, den 
døende befandt sig i, som altafgørende for sjælens videre færd i forbindelse med 
spørgsmålet om frelse eller fortabelse.92 Her blev håbet om frelse holdt åbent lige til 
det sidste øjeblik, uanset hvordan man tidligere havde levet sit liv. Konsekvensen 
var, at en god kristen med et liv levet fuldt og helt i overensstemmelse med kirkens 
lære kunne ende i evig fortabelse ved i det sidste øjeblik ikke at have den rette 
mentale attitude. Ved et sidste øjebliks tvivl, vrede eller forbandelse kunne det hele 
kastes over bord. Julians stærke afvisning af den øjensynlig onde kraft, der forsøger 
at få hende til at kigge væk fra korset og direkte op mod himlen, indikerer, at hun 
                                               
89 Vis. 20.12-13. 
90 Vis. 20.18-19. 
91 Daniell 2005 [1997], 36.  
92 Daniell 2005 [1997], 35. 
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deler dette synspunkt og betragter den rette mentale attitude i dødsøjeblikket som 
værende altafgørende.  
Det andet og modsatte synspunkt var, at alle de gode gerninger, som havde 
fundet sted livet igennem, havde styrket sjælen. Kombineret med modtagelsen af 
den sidste olie stod man ved døden langt bedre rustet, hvis man i sit liv havde udført 
gode gerninger. Ifølge begge betragtninger var det efter døden englenes opgave at 
beskytte sjælen, som mere var at betragte som en passiv deltager i en kamp mellem 
gode og onde kræfter.93 I A Vision er troen på egen frelse et gennemgående tema, 
og ifølge Watson og Jenkins var det en essentiel attitude for fromme og gudsfrygtige 
på Julians tid.94 Et livs gerninger tilskrives ud fra denne synsvinkel stor betydning, 
hvilket kommer frem i Julians beskrivelser af de herligheder, som enhver sjæl, der 
bevidst har tjent Gud her på jorden, vil opnå.95  
Den første herlighed er en tak, som sjælen skal modtage, når den bliver 
befriet fra smerte ved døden eller efter at have været igennem skærsilden.96 Denne 
tak er af ubeskrivelige dimensioner og større end den samlede menneskeheds 
smerte og lidelse.97 Den anden herlighed er den fryd, som sjælen vil opleve, når Gud 
som tegn på sin taknemlighed vil gøre alle i himlen bekendt med sjælens ydelser.98 
Den tredje herlighed er, at følelsen, som går med de to tidligere herligheder, vil 
bestå for evigt.99 I en opsummering af disse herligheder fremhæver Julian, at især 
de, som frivilligt har ofret deres ungdom til Gud, skal belønnes og takkes.100 Dette er 
en kommentar, som er udsædvanlig for Julian, der er så godt som tavs om sit eget 
                                               
93 Daniell 2005 [1997], 36. 
94 Watson og Jenkins 2006, 62. 
95 Vis. 9.1-2. 
96 Vis. 9.3-4, se også Watson og Jenkins 2006, 78. 
97 Vis. 9.5-7. 
98 Vis. 9.8-10. 
99 Vis. 9.11-12. 
100 Vis. 9.14-16. 
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liv. Hendes kommentar er dog med til at understrege budskabet om, at et livs 
gerninger er af altafgørende betydning for efterlivet og sjælens videre færd. Begge 
synspunkter i forbindelse med dødsøjeblikket og den døendes mentale attitude 
indgår derfor i teksten med forskellig styrke. 
 
3.3.1. Himlen 
 
Forestillingen om skærsilden betød et skift fra en todimensionel version af et liv 
efter døden med himmel og helvede til en tredimensionel.101 Denne ekstra 
dimension kom med tiden til at volde kirken store problemer og blev en af de 
doktriner, som 1500-tallets protestantiske bevægelser var enige om at afskaffe.  
Skærsilden er kun til stede i A Vision som en indforstået henvisning,102 og 
helvede spiller ligeledes en ubetydelig rolle. Det er himlen og dens herligheder, 
Julian får indsigt i, en himmel, som er uden ende, som mennesket kun kan nærme 
sig ved at elske sin næste ud fra den begrundelse, at Gud er i mennesket: ”For in 
manne is God, and so in man is alle”.103 Denne antagelse stemmer overens med 
dommedagsbudskabet i Matthæusevangeliet, hvor de frelste såvel som de fortabte 
bliver dømt ud fra følgende forudsætning: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse 
mine mindste brødre, det har I gjort mod mig ”.104 
Julian får indsigt i frelsen igennem visionerne om Kristi lidelse, en lidelse, der 
beskrives som værende større end helvedes pinsler.105 På et tidspunkt løftes Julian 
                                               
101 Bynum og Freedman 2000, 6. 
102 Som i forbindelse med den første herlighed, der skal modtages, når mennesket befries fra 
smerten, hvilket Watson og Jenkins læser som efter døden eller efter at have været igennem 
skærsilden. Vis. 9.3-4 og Watson og Jenkins 2006, 78. 
103 Vis. 6.27. 
104 Matt. 25:40. 
105 Vis. 10.32-34.  
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op i himlen, som består af tre himle, Faderens, Sønnens og Helligåndens. Der er 
ingen forskel i værd mellem de tre himle, som alle indbefatter Kristi 
menneskelighed. Himlen kunne i engelske middelaldertekster både være et 
fællesskab for de frelste såvel som et fællesskab mellem den individuelle sjæl og 
Gud.106 Julians beskrivelse af himlen bærer præg af en form for nærhed og venskab 
mellem hende, Gud, Helligånden, Jesus og Maria, og Julian bliver i himlen gentagne 
gange spurgt, om hun er tilfreds med, at Kristus led for hende. I denne noget 
opløftede stemning indser hun, at det eneste, som holder hende adskilt fra Gud, er 
synd, og at dette er sandt; ikke kun for hende, men for alle mennesker.107 Julian, 
som tidligere har undret sig over, hvorfor Gud ikke har forhindret synden, får i den 
efterfølgende vision et svar herpå. Synden er en nødvendighed (”Sinne is 
behovelye”108), og den beskrives som alt det, der ikke er godt. I sig selv er synden 
uden substans, og den kan kun opfattes ud fra den smerte, som den forvolder, 
samtidig med at det bliver igennem synden, at mennesket lærer sig selv at kende. 
Julians forsøg på at forstå synden og Guds tilladelse af denne afsluttes med en 
formaning om ikke at søge indsigt i forhold, som ikke har relevans for ens frelse,109 
efterfulgt af Julians nok mest kendte ytring:  
 
I may make alle thinge wele, I can make alle thinge wele, I wille make alle 
thinge wele, and I shalle make alle thinge wele. And thowe shalle se it thyselfe 
that alle thinge shalle be wele.110  
 
                                               
106 Watson og Jenkins 2006, 74. 
107 Vis. 13.33-34. 
108 Vis. 13.45. 
109 Vis. 14.24-27. 
110 Vis. 15.2-4. 
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Disse fem løfter gives til Julian af Gud som et trøstende svar på alle hendes 
spørgsmål og al hendes tvivl, og løfterne skal opfyldes på selve dommedag, som 
først vil indtræffe, når tiden er den rette.111 Julian forstod ”jeg må” som Faderen, 
”jeg kan” som Sønnen, ”jeg vil” som Helligånden, ”jeg skal” som Treenigheden og 
”du skal se” som en forening mellem Helligånden og alle de mennesker, som skal 
frelses.112 
 
3.4 Mennesket 
 
Et grundlæggende tema hos Julian er forestillingen om, at Gud og mennesket er 
flettet ind i hinanden; at Gud er iboende i mennesket. Det er herfra, at Julian 
ræsonnerer sig frem til, at alle mennesker er forbundet eller kædet sammen 
igennem Gud, og at vejen til frelsen går igennem kærligheden til næsten. ”And he 
that thus generalye loves alle his evencristene, he loves alle. And he that loves thus, 
he is safe”.113 Denne antagelse gentages i den sidste vision, hvor Julian modtager en 
bekræftelse på åbenbaringens ægthed og et indblik i sjælen, som er placeret midt i 
hjertet. Sjælen bliver beskrevet som en by eller et rige, der uvilkårligt leder tankerne 
hen på beskrivelser og billedgengivelser af det ny Jerusalem fra Johannes’ 
Åbenbaring.114 Midt i sjælen sidder Jesus beskrevet som en ærefuld konge, en sand 
Gud og et sandt menneske.115 Både det guddommelige og det menneskelige er 
repræsenteret i sjælen, og de sidste ord til Julian, inden åbenbaringen ophører, er, 
at hun skal tage imod åbenbaringen, tro på den og holde fast i den, for så kan hun 
                                               
111 Vis. 15.17-19. 
112 Vis. 15.4-10. 
113 Vis. 6.27-28. 
114 Joh. Åb. 21.  
115 Vis. 22.4-5. 
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aldrig overvindes, hvilket også gælder for hendes medkristne.116 Løftet om, at hun 
og hendes medkristne ikke kan overvindes, kædes sammen med Kristi overvindelse 
over djævelen, et budskab, Julian modtager i begyndelsen af åbenbaringen: 
”Herewith is the feende overcomen”.117 Kristi sejr over djævelen tolkes almindeligvis 
inden for den apokalyptiske tradition som en hændelse, der er kædet sammen med 
forestillingen om et kommende tusindårsrige, hvilket kapitlet om de sidste tider vil 
komme nærmere ind på.   
Døden blev på Julians tid fastsat som det tidspunkt, hvor sjælen forlod 
menneskekroppen. Sjælen blev i livet på jorden ikke influeret af kroppens lidelser, 
men en korrumperet sjæl kunne omvendt påvirke kroppen, hvor eksempelvis 
spedalskhed i senmiddelalderen mentes at være forårsaget af syndig seksuel 
adfærd.118 Datidens forestilling om, at sygdom og lidelse kunne udspringe fra en 
syndig sjæl, stemmer overens med Julians beskrivelser af synden, som i sig selv er 
intet, men som kan genkendes i den smerte og lidelse, den forårsager. En ofte 
benyttet årsagsforklaring, når det angik pesten, var menneskehedens synd, men 
som tidligere vist beskriver Julian også synden som en nødvendighed. Hun benytter i 
forbindelse med synden den samme dikotomi som mellem den udødelige sjæl og 
den dødelige krop, mellem den guddommelige Kristus og den menneskelige Jesus. 
Sjælen består af en guddommelig vilje, som aldrig vil synde, over for en dyrisk vilje, 
som ikke vil det gode.119 Ifølge Watson og Jenkins var en sådan dualistisk tolkning af 
sjælen ikke ualmindelig på Julians tid. Den ”dyriske sjæl” blev karakteriseret som 
                                               
116 Vis. 22.22-24 og Vis. 22.28-29. Selv om Julian inkluderer alle sine medkristne, så bruges 
entalsformen ”thow” i løftet: ”Thow shalle nought be overcomen” (Watson og Jenkins 2006, 110). 
117 Vis. 8.32 (By this (blood) is the devil overcome.) Oversættelsen er taget fra Watson og Jenkins 
2006, 78. 
118 Daniell 2005 [1997], 1. 
119 Vis. 17. 8-11. 
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instinktiv frem for rationel og etisk.120 Samtidig får synden hos Julian status af et 
nødvendigt onde, som mennesket ikke skal skamme sig over, en påstand, som Julian 
henter belæg for hos personer som Peter, Paulus, Maria Magdalena og andre 
helgener, som var kendt for at have syndet.121 Synden bliver ud fra Julians 
perspektiv en prøvelse, som forårsager lidelse, hvilket nedbryder mennesket, men 
som også får mennesket til at indse, at det behøver kirken og det kristne fællesskab. 
De, som kommer tilbage efter at have syndet, er nok sårede, men deres lidelse, 
deres slid og slæb, vil blive belønnet i efterlivet.122  
Åbenbaringen vises til Julian på vegne af alle medkristne repræsenteret ved 
de mennesker, der befinder sig omkring hendes dødsleje, og Julian henvender sig 
gentagne gange i A Vision til ”de, som skal frelses”.123 Hun beskriver sig selv som et 
usselt og syndigt væsen, og i den karakterisering ligger der både en anmodning om 
anonymitet samt et negativt syn på subjektivitet.  
 
For if I loke singulerlye to myselfe, I am right nought. Botte in generalle, I am 
in anehede of charite with alle mine evencristende. For in this anehede of 
charite standes the life of alle mankinde that shalle be safe.124  
 
I citatet understreges det, at frelsen skal søges inden for det kristne fællesskab. 
Individuel indsigt sammen med forfængelig selvhævdelse var ifølge Watson og 
                                               
120 Watson og Jenkins 2006, 98. 
121 Vis. 17. 15-18. 
122 Vis. 17.34-39. 
123 Ifølge Watson og Jenkins er A Vision ikke et budskab om menneskehedens forhold til Gud. 
Teksten angår kun medlemmerne af den ukendte masse "the saved“ (Watson og Jenkins 2006, 
74).  
124 Vis. 6.19-21 (If I regard myself only as a single individual I am nothing. But in relation to 
everyone else I am in the unity of charity with all my fellow Christians. For in the unity of charity 
stands the life of all mankind that shall be redeemed.) Dele af oversættelsen er hentet fra Watson 
og Jenkins 2006, 72. 
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Jenkins laster, som en mystiker måtte bekæmpe.125 På et tidspunkt overtræder 
Julian denne grænse mellem egeninteresse og en interesse på vegne af hele 
menneskeheden, alle hendes medkristne. Gud har vist hende sin godhed, og 
opmuntret af dette vil hun vide mere om en bestemt person. Det er en kvinde, som 
hun har holdt af, og hun vil nu gerne vide, hvordan det er gået hende.126 En sådan 
indsigt får Julian ikke. Det er det almene frem for det specielle sammen med troen 
på, at alt vil blive godt, som ligger bag Guds afvisning af hendes ønske om at få 
indsigt i denne hendes kære vens skæbne.127 Det er muligt, at ønsket kan ses som en 
understregning af, at Julian betragtede sig selv som tilhørende en allerede etableret 
tradition af mystikere, der også kunne modtage indsigt i mere profane og 
hverdagsagtige forhold. Hvis det er tilfældet, illustrerer eksemplet, hvordan Julian 
adskiller sig herfra, idet det ikke er muligt for hende at få en sådan indsigt. Som 
nævnt i Julians biografi omhandler åbenbaringen religiøse forhold, som hun selv 
efterfølgende tolker og udvikler, hvilket var usædvanligt især blandt kvindelige 
mystikere i middelalderen. Hvor meget Julian adskiller sig fra andre kvindelige 
mystikere i England, vil jeg vende tilbage til i afsnittet om den apokalyptiske 
universalisme i A Revelation.  
Mennesket defineres i A Vision ud fra helheden som en del af et kristent 
fællesskab, hvor den, som elsker sin næste, er garanteret frelse. I den menneskehed, 
som skal frelses, er inkluderet alt skabt. Dette kan tolkes som en formodning om, at 
dommedag først vil indtræffe, når hele menneskeheden er en del af et kristent 
fællesskab. Julian gør i A Vision en del ud af at se sig selv igennem dette kristne 
fællesskab. Når Gud åbenbarer for hende, at hun skal synde, betragter hun det som 
et tegn på, at hun er en repræsentant for menneskeheden, og når Gud trøster 
                                               
125 Watson og Jenkins 2006, 72. 
126 Vis. 16.12-13. 
127 Vis. 16.17-21. 
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hende og forsikrer hende om, at hun skal blive frelst, tolker hun det som, at alle 
hendes medkristne skal frelses som én sjæl.128 En egentlig universalisme indgår dog 
ikke i A Vision, der holder frelsen eksklusivt gældende inden for et kristent 
fællesskab. 
 
3.5. De sidste tider 
 
Julian henvender sig på et tidspunkt til de, der befinder sig rundt om hendes 
dødsleje med følgende erklæring: ” It es todaye domesdaye with me”.129 Hun er i det 
øjeblik overbevist om, at hun nu dør. ”For that daye that man or woman dies is he 
demed as he shalle be withouten ende”.130 Julian trækker her på en tolkning inden 
for kristendommen, hvor mennesket får sin afgørende dom af Gud ved sin død frem 
for på dommedag.131 I antologien Last Things: Death and the Apocalypse in the 
Middle Ages (2000) betegnes en sådan opfattelse som ”the eschatology of 
immortality”, og den beskrives som en ud af tre måder, hvorpå mennesket igennem 
middelalderen forholdt sig til de sidste tider.132 De to andre holdninger betegnes 
”the eschatology of resurrection”, hvor den yderste dom er det tidspunkt, de døde 
stiger op af graven,133 og ”the eschatology of apocalypse”, som udtrykker en 
forventning om, at jordens undergang er nært forestående. Den sidste holdning 
indeholder elementer af de to andre, men adskiller sig også fra dem ved at have en 
                                               
128 Vis. 17.1-7. 
129 Vis. 7.14.  
130 Vis. 7.15-16. 
131 Denne tolkning er ifølge Watson og Jenkins normal på Julians tid, men ikke alment gældende 
(Watson og Jenkins 2006, 76). 
132 Eller måske mere korrekt, hvordan historikere har beskrevet holdningerne til de sidste tider 
igennem middelalderen (Bynum og Freedman 2000, 6-7). 
133 Bynum og Freedman 2000, 7. 
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mere politisk og samfundsmæssig agenda.134 De tre måder, hvorpå de sidste tider 
anskues, stemmer ikke helt overens og udelukker til dels hinanden. Hvorvidt og i 
hvilket omfang de tre holdninger er at finde i Julians tekst, vil jeg komme ind på i det 
efterfølgende.  
Guds løfte om, at han vil, skal, må og kan gøre alt godt, samt hans løfte om, 
at Julian skal se, at alting vil blive godt, er selve budskabet i Julians profeti om 
dommedag. Det er et løfte samt en abstrakt beskrivelse af, hvordan alting vil 
afsluttes. På det tidspunkt vil Kristi åndelige tørst ophøre, en tørst beskrevet som en 
længsel efter at blive forenet med sin elskede, hvilket først vil begynde at ske, når 
tegnene på dommedag viser sig.135 Tegnene herpå beskrives som en forening 
mellem Helligånden og alle de mennesker, som skal frelses.136 Hvornår opfyldelsen 
af denne profeti vil finde sted (hvilket i betydning er det samme som, hvornår 
dommedag vil indtræffe), siges der intet konkret om, kun at det vil ske på det rette 
tidspunkt: ”Thus he hath reuthe and compassion of us, and he has langinge to hafe 
us, botte his wisdome and his love suffers nought the ende to come to the beste 
tym”.137 Det kan i princippet være når som helst, men lige inden dette skriver Julian 
følgende om tidspunktet for dommedag: ”For we that shalle be safe, and shalle be 
Cristes joye and his blisse, ere yit here and shalle be unto the daye”.138 Om Julian 
hermed antyder, at dommedag er nært forestående, eller om hun hentyder til, at de 
frelste skal blive i graven indtil dommedag, giver teksten ingen klare tegn på. Julians 
opsummering af denne vision og den indsigt, som den bringer hende, er, at det 
                                               
134 Bynum og Freedman 2000, 8. 
135 Vis. 15.11-13. 
136 Vis. 15.8-10. 
137 Vis. 15.17-19 (Thus he has pity and compassion for us, and he has a longing to be with us, but 
his wisdom and his love does not allow the end of the world to happen until the best time.) Dele af 
oversættelsen er hentet fra Watson og Jenkins 2006, 94. 
138 Vis. 15.13-14.  
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overordnet er Guds vilje, at menneskeheden skal vide, at alt vil blive godt. 
Menneskeheden skal endnu ikke forstå alt, kun det, som den allerede har del i via 
den hellige kirke.139  
Af de tre nævnte holdninger til de sidste tider fremtræder forestillingen eller 
overbevisningen om, at mennesket vil få sin dom, når døden indtræffer, som den 
stærkeste. Samtidig er der som vist også elementer i teksten, som viser en 
forventning om, at dommedag er nær. Det er en forventning, som ikke følges op 
med et decideret politisk eller samfundsmæssigt budskab.140  
A Vision giver et godt indblik i, hvorledes der i middelalderen ikke var en 
entydig eller konsistent holdning til de sidste tider. Når dommedag blev fastsat som 
selve dødstidspunktet, blev det til et mere personligt øjeblik, der lod mennesket stå 
alene over for dets skaber i selve domsøjeblikket, hvorimod dommedag som det 
tidspunkt, hvor alle ville stå op af deres grave for at modtage den sidste dom, 
foregik som en kollektiv begivenhed. Selv om det individuelle domstidspunkt er det, 
som udtrykkes klarest i A Vision, gør Julian meget ud af at understrege, at 
åbenbaringen ikke er forbeholdt bestemte enkeltindivider, deriblandt hende selv. 
Den er tilegnet en fælles masse under betegnelsen ”de, som skal frelses”, hvilket i 
vid udstrækning er dækkende for alle, som indgår i det kristne fællesskab, symbolsk 
repræsenteret ved menneskene omkring hendes dødsleje. Scenerne fra Julians 
såkaldte himmelfart og indblikket i de tre herligheder minder om 
dommedagsscener, hvor alle stiger op fra deres grave for at modtage den endelige 
dom, bortset fra at de, der dømmes til evig fortabelse, ikke indgår i Julians vision, 
                                               
139 Vis. 15.28-31. 
140 Sætningen om, at ”de, som skal frelses”, fortsat vil være til stede her på jorden, når dommedag 
indtræffer, er egentlig en omskrivning af Matt. 16:28: ”Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der 
står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige”. Se også Watson og 
Jenkins 2006, 94. 
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kun de frelste er med. Der er i A Vision ingen konkrete beskrivelser af sceneriet 
omkring dommedag, men ud fra betragtningen om, at mennesket får sin endelige 
dom ved døden, kan dødslejet tolkes som en parallel til dommedag. Beskrivelserne 
af Julians dødsleje som værende omringet af djævle og dæmoner med Kristus på 
korset som det eneste holdepunkt er det nærmeste A Vision kommer et 
dommedagsscenarie.   
Budskabet om, at djævelen ved Kristi lidelse er overvundet,141 betyder i 
Julians version ikke, at djævelen ikke stadig er operativ i verden. Djævelen bliver 
beskrevet som værende præcist lige så ond som før Kristi lidelse, ændringen består 
i, at de udvalgte sjæle nu har undsluppet djævelen.142 Julians betragtninger om 
djævelen, hvis magt er låst i Guds hånd,143 og hvis ondskab skal regnes for intet, 
hendes udramatiske tegn på dommedag og hendes gennemgående lovprisning af 
den hellige kirke indikerer en forestilling om tusindårsriget som kirkens tid, en tid, 
som hun dermed allerede lever i. 
 
3.5.1. Tusindårsriget 
 
Et grundlæggende træk i kristendommen er forventningen om en bedre fremtid 
udtrykt i forestillingen om et kommende gudsrige, hvori menneskeheden igen skal 
leve i en paradisisk tilstand i et fællesskab med Gud her på jorden. Det kommende 
gudsrige og forventningen om Kristi genkomst er kædet sammen med dommedag 
og forestillingen om et tusindårsrige. Ideen om tusindårsriget har haft en bred 
appel, når det handler om de sidste tider, og den bibeltekst, som ligger til grund for 
                                               
141 Vis. 8.32. 
142 Vis. 8.34-38. 
143 Vis. 8.40-41. 
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en bogstavelig brug af termen millenarisme, er Johannes’ Åbenbaring 20:2-7. Her 
beskrives tusindårsriget som en overgangsfase, hvori djævelens kraft er sat ud af 
spil, og de, som har del i Kristi genopstandelse, udfører en præstelig funktion. Denne 
overgangsfase er en triumf og en overvindelse af døden både for Kristus og for de 
kristne martyrer.144 Millenarisme kan inddeles i to overordnede kategorier; 
premillenarisme og postmillenarisme, alt efter om tusindårsriget tolkes til at 
indtræffe før eller efter Kristi tilbagekomst. Når Kristi genkomst tolkes til at 
indtræffe inden oprettelsen af tusindårsriget, er der tale om premillenarisme. 
Kristus vil ud fra denne tolkning komme tilbage til jorden og etablere tusindårsriget, 
hvis afslutning vil være det endelige opgør mellem Gud og Satan efterfulgt af 
dommedag. Premillenarismen kan tilskrives følgende komponenter; 
naturkatastrofer, pessimisme, undergang og passivitet.145 Etableringen af 
tusindårsriget vil ud fra denne tolkning ske ved guddommelig indgriben varslet ved 
destruktive hændelser, både hvad angår samfundsordenen og naturen.  
I modsætning til premillenarismen sætter postmillenarismen Kristi genkomst 
til at indtræffe efter tusindårsriget og dommedag. Etableringen af det kommende 
tusindårsrige sker ikke som et resultat af direkte guddommelig indblanding, men ved 
hjælp af en menneskelig indsats. Postmillenarismen kan beskrives med hjælp fra 
følgende komponenter; reform, optimisme, fremskridt og handling.146 Mennesket er 
selv med til at fremskynde processen hen imod Kristi genkomst ud fra den 
betragtning, at Kristus vil komme tilbage og herske, når kirken har vundet mange 
tilhængere og gjort verden til et attraktivt sted at være. Det er det kristne 
                                               
144 Court 2008, 1-2. 
145 Court 2008, 43. 
146 Court 2008, 43. 
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fællesskab, menneskeheden og den historiske udvikling, som vil komme til at 
realisere tusindårsriget.147  
Ud fra ovenstående betragtninger stemmer Julians åbenbaring i stor 
udstrækning overens med de nævnte karakteristika for postmillenarismen. 
Åbenbaringen udtrykker en tro på fremtiden, en optimisme og en overbevisning om, 
at menneskeheden kan opnå frelse gennem næstekærlighed. Som apokalyptisk tekst 
støtter den middelalderkirkens kristendom. Modsat lægger beskrivelsen af dødslejet 
og det forløb, som Julian konkret gennemlever, sig mere op ad de komponenter, 
som udgør en premillenaristisk position. På dødslejet oplever Julian guddommelig 
indgriben, hun er en passiv medspiller, der angribes af djævle og dæmoner, og hun 
oplever helt at miste lysten til at leve.148 
 
3.6. De apokalyptiske aspekter i A Vision 
 
De fire aspekter: døden, efterlivet, mennesket og de sidste tider er i A Vision 
uløseligt flettet ind i hinanden. De formidler tilsammen et billede af den yderste dag 
og den endelige dom, som er fyldt med modstridende antagelser. Beskrivelserne af 
dødslejet følger loyalt kirkens forskrifter herom frem til åbenbaringen, hvorefter 
Julian selv overtager styringen og sprænger rammerne for, hvorledes kirken ideelt 
set kunne sikre den døende frelse og hjælp til at komme sikkert over på den anden 
side. Tolkningen af dødstidspunktet som domstidspunktet udvisker grænserne 
mellem døden og de sidste tider og gør det muligt at læse beskrivelserne af selve 
dødslejet som en gengivelse af dommedag. Dødstidspunktet såvel som tidspunktet 
for dommedag forbliver ukendt i teksten; dødstidspunktet, fordi mennesket skal 
                                               
147 Court 2008, 43. 
148 Vis. 9.21-24. 
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leve sit liv, som om hvert øjeblik var det sidste, og tidspunktet for dommedag, fordi 
Gud først vil lade det ske på det rette tidspunkt. Herved bevæger døden og de sidste 
tider sig igen væk fra hinanden, og teksten indeholder både en antydning af, at de 
sidste tider er nær, samt en antydning af, at dommedag først vil indtræffe engang 
ude i fremtiden. Hvorvidt sjælens frelse afhænger af et livs gerninger, eller om det er 
muligt ved hjælp af den rette mentale attitude i dødsøjeblikket at overskrive et livs 
gerninger, giver A Vision heller ikke et konsistent billede af, idet begge holdninger er 
til stede i teksten, men dog med antagelsen om et livs gerninger som den mest 
fremtrædende. Skærsilden, som fik stor betydning i senmiddelalderen, forefindes i A 
Vision kun som en antydning, og på samme måde spiller helvede også en noget 
ubetydelig rolle. Julian er selv overbevist om sin egen frelse, hvilket hendes indblik i 
himlen er en manifestering af. Hendes åbenbaring henvender sig til den ukendte 
masse af ”de, som skal frelses”, og frygten for evig fordømmelse indgår ikke som en 
reel faktor i A Vision. 
Set i lyset af den apokalyptiske tradition inddrager A Vision elementer fra 
denne og blander dem ubesværet sammen. Hovedbudskabet om, at alt skal blive 
godt, sættes ind i en apokalyptisk sammenhæng, hvori der indgår forskellige 
opfattelser og holdninger til de sidste tider. A Vision viser på den måde, hvordan 
forskelligartede opfattelser ikke ekskluderer hinanden, og at forestillingerne om 
dommedag er mangeartede. Den viser, at altings afslutning kan være forbundet 
med en forhåbning om, at alting vil blive godt frem for med en frygt om evig 
forbandelse. Men hvorfor Julian sætter sit budskab om, at alting skal blive godt, ind i 
en apokalyptisk sammenhæng, er stadig forholdsvis uklart og bliver først tydeligere i 
A Revelation, hvor Julian forsøger at klargøre meningen med åbenbaringen. 
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4. A Revelation of Love 
 
I transformationen fra A Vision Showed to a Devout Woman til A Revelation of Love 
skifter teksten karakter fra berettende til fortolkende. A Vision er beretningen om 
de begivenheder, som finder sted i løbet af de syv dage, Julian ligger på sit dødsleje, 
og A Revelation er fortolkningen af den åbenbaring, som Julian modtager på 
dødslejet. Selve handlingsforløbet er uændret, men Julian skifter karakter fra: ”a 
woman, lewed, febille, and freylle”149 til ”a Christian sinner, a creature, an 
everyman”.150 Dette skift kan ses som en mere rendyrket version af hendes ideal om 
anonymitet. På samme måde som Julian stadig holder fast i, at åbenbaringen ikke er 
givet til hende personligt, men som en trøst til alle hendes medkristne,151 gør hun 
ligeledes fortsat meget ud af at fastslå sin loyalitet og tro på den hellige kirke og 
dens lære.152 Indimellem er det alligevel muligt at spore en mere kritisk røst, som 
når hun gør sig til fortaler for at søge Gud uden mellemled og herved gør sig til 
kritiker af en ellers udbredt og af kirken anerkendt praksis, som bestod i at bede til 
Gud igennem helgener.153 Julians opfordring om at søge Gud direkte er et 
synspunkt, som også lollarderne agiterede for, men ifølge Øhrstrøm modererer 
Julian sin udtalelse efterfølgende i teksten for netop at undgå at blive betragtet som 
lollard-sympatisør.154 Julians pointe ændrer derved karakter fra at kunne opfattes 
som en kritik af en praksis, som kirken bifalder, til en påmindelse om, at den hjælp, 
som gives af de forskellige helgener, kommer fra Gud og ikke fra den enkelte helgen. 
                                               
149 Vis. 6.36-37 (a woman, uneducated, feeble and frail). Oversættelsen er hentet fra Watson og 
Jenkins 2006, 74. 
150 Watt 2008, 65. 
151 Rev. 8.22-24. 
152 Rev. 9.17- 23. 
153 Rev. 6.1-8. 
154 Øhrstrøm 2010, 226, note 8.  
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Det bliver til en opfordring om at se bag det umiddelbare og forstå, at alt udspringer 
af Guds godhed.155 
Åbenbaringen består fortsat af seksten visioner, som introduceres kort i det 
første kapitel.156 Derudover indeholder A Revelation to nye visioner, som dateres 
henholdsvis 1388 og 1393, men de indgår ikke i introduktionen og tælles ikke med 
som to selvstændige visioner, derfor forbliver antallet af visioner seksten. Visionen 
fra 1388 giver Julian indsigt i meningen med hele åbenbaringen,157 og den anden 
vision fra 1393 består af en analogi om en herre og hans tjener. Analogien beskrives 
som et svar fra Gud på en tvivl hos Julian, som omhandler et muligt misforhold 
mellem åbenbaringen og kirkens lære, når det drejer sig om synd og Guds vrede.158 
Det er et svar, som hun har været næsten tyve år om at forstå meningen af.159 På 
denne måde antydes det, at Julian modtog analogien om en herre og en tjener som 
en del af åbenbaringen tyve år tidligere, men undlod at inddrage den i A Vision, da 
hun dengang ikke evnede at forstå dens indhold. Visionerne udgør ikke kapitlerne160 
i A Revelation, men de indgår i tekstens struktur, på samme måde som Julians tre 
ungdomsønsker (en næroplevelse af døden, et førstehånds indblik i Kristi lidelse 
samt oplevelsen af Guds nærhed) udgjorde den underliggende struktur i A Vision. 
Det er dette glimt, det mystiske indblik i Guds kærlighed til menneskeheden, som 
Julian har modtaget, og som hun i A Revelation forsøger at fortolke og formidle.   
I analysen af A Revelation tages tråden op fra sidste kapitel om de sidste 
tider, efterfulgt af kapitler om mennesket, efterlivet og døden. Hvor A Vision er 
                                               
155 Rev. 6.15-18. 
156 I Sloane-manuskriptet gives der også en kort introduktion eller opsummering af indholdet i 
begyndelsen af hvert kapitel som en lang overskrift. 
157  Rev. 86.10-13 og Watson og Jenkins 2006, 378. 
158 Denne introduktion er fra Sloane-manuskriptet (Watson og Jenkins 2006, 405). 
159 Rev. 51.73-74.  
160 Det gjorde de heller ikke i A Vision. I A Revelation er der i alt 86 kapitler sammenlignet med A 
Vision, hvori der er 25 kapitler.  
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beretningen om en åbenbaring igangsat af døden og begivenhederne på dødslejet, 
er A Revelation en fortolkning af åbenbaringen, hvori forestillingerne om de sidste 
tider indgår som et betydningsfuldt teologisk spørgsmål. Spejlvendingen af de fire 
temaer er derfor et udtryk for en indholdsmæssig ændring af relevans i teksten 
såvel som en betoning af, at temaet ”de sidste tider” er specialets kerne, trods det 
at alle fire temaer er uløseligt forbundne med hinanden.  
Julian prøver i A Revelation at forstå den uoverensstemmelse, der er mellem 
beskeden om universel kærlighed, som gives til hende i skikkelse af den korsfæstede 
Kristus og kirkens almindelige lære, når det angår synd, fordømmelse og evig 
fortabelse. Forbindelsen mellem Julians forsøg på at udrede disse 
uoverensstemmelser og den apokalyptiske traditions tankemønstre og forestillinger 
vil blive uddybet i de følgende kapitler.   
 
4.1. De sidste tider 
 
I A Revelation bruges ordet kærlighed mere end firehundrede gange.161 Det er en 
kærlighed, som beskrives som værende uden begyndelse og uden afslutning:  
 
And in this love oure life is everlasting. In oure making we had beginning, but 
the love wherin he made us was in him fro without beginning, in which love 
we have oure beginning. And alle this shalle we see in God withouten ende.162   
 
                                               
161 Watson og Jenkins 2006, 122. 
162 Rev. 86.20-23 (And in this love our life is everlasting. We had our beginning when we were 
made, but the love in which he made us was in him since before time began, and in this love we 
have our beginning. And all this we shall see in God without end.) 
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Mennesket er skabt ud fra et princip om en begyndelse og en afslutning af en 
skaber, som er hævet over et sådant tidsperspektiv. I forbindelse med den 
apokalyptiske tradition og forestillingerne om en nær eller fjern afslutning har tid og 
opfattelsen af tid en afgørende betydning, og et apokalyptisk tankemønster er som 
udgangspunkt afhængigt af en lineær tids- og historieopfattelse. Bernard McGinn 
beskriver det apokalyptiske idegrundlag som værende drevet af en menneskelig 
trang til at etablere et tilhørsforhold til samtiden kombineret med et behov for at 
forstå det betydningsfulde ved fremtiden.163 Den basale tiltrækning ved 
apokalyptiske forestillinger ligger derfor ifølge McGinn i deres evne til at illustrere, 
at tid er forbundet til evigheden, samt at menneskets historie har en synlig struktur 
og mening i forhold til altings afslutning. Dette er en afslutning, som ikke er et 
produkt af tilfældigheder, men en del af en guddommelig plan.164   
Tid indgår også som et væsentlig element i A Revelation,165 og i det følgende 
gives der en analyse af de forskellige tidsperspektiver og deres relation til 
apokalyptismen.     
 
4.1.1. Tid  
 
Der er i A Revelation både elementer af en lineær tidsopfattelse illustreret ved hjælp 
af dommedag som historiens afsluttende punkt samt et uendelighedsperspektiv 
uden begyndelse og afslutning. De to divergerende tidsperspektiver i A Revelation 
bruges teologisk til at skelne mellem et menneskeligt perspektiv, som er bundet i tid 
og rum, og et guddommeligt evigt perspektiv, hvori Gud er et punkt i rum, men ikke 
                                               
163 McGinn 1979, 30. 
164 McGinn 1979, 36. 
165 Ordet tid bruges mere end to hundrede gange i teksten (Watson og Jenkins 2006, 124). 
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i tid.166 Ifølge Frederick Christian Bauerschmidt er der intet odiøst ved, at der i A 
Revelation skelnes mellem et menneskeligt og et guddommeligt tidsperspektiv, idet 
han betragter en sådan skelnen som helt almindelig i middelalderen. Rødderne for 
denne opfattelse kan ledes tilbage til Augustin (354-430) og hans beskrivelser af Gud 
som værende tidløs og sat uden for tidens struktur.167 Augustin beskriver i De 
Trinitate en sådan opfattelse af tid på følgende måde: ”the order of times is 
certainly without time in the eternal Wisdom of God”.168 Augustin afviste også en 
cyklisk tidsopfattelse, som han forbandt med den antikke græske filosofi, og han 
betragtede i stedet tiden som værende underlagt en lineær fremdrift forankret i 
Kristus på vej frem mod evig lyksalighed.169  
Inden for den apokalyptiske forestillingsverden kan tidsperspektiverne ifølge 
John Court groft set inddeles under følgende fire overskrifter: dommedag, et 
omegapunkt, en cyklisk opfattelse og en platonistisk. Det fremtidsperspektiv, som 
Court giver overskriften dommedag, har som sit kendetegn en kort fremtid,170 
hvorimod forestillingen om fremtiden som et omegapunkt har et langt 
fremtidsperspektiv, og når alting engang når sin afslutning, vil det ud fra denne 
betragtning ske som en triumf. Den cykliske synsvinkel er ideen om altings evige 
genkomst, og den platonistiske er baseret på en formodning om, at forestillinger om 
fortiden eller fremtiden i virkeligheden blot er afspejlinger af nutidens oplevelser og 
forhåbninger.171   
                                               
166 Watson og Jenkins 2006, 162. 
167 Bauerschmidt 1999, 159. 
168 Citatet er taget fra Bauerschmidt 1999, 159. 
169 Court 2008, 17-18. 
170 Denne synsvinkel argumenterer for en kort fremtid, som vil slutte i en eller anden form for 
dommedagsscenarie. Hvorvidt dommedagsbeskrivelser, eksempelvis som de fremgår i Johannes’ 
Åbenbaring, skal opfattes bogstaveligt eller symbolsk, er altid et fortolkningsspørgsmål (Court 
2008, 19). 
171 Court 2008, 17-18. 
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I A Revelation er det lange fremtidsperspektiv det mest fremtrædende, men 
der er også elementer af et kort fremtidsperspektiv samt et cyklisk tidsperspektiv. 
Julian beskriver stadig dommedag både som det personlige dødstidspunkt såvel som 
et undergangstidspunkt engang ude i fremtiden. I hendes beskrivelser af det 
personlige dødstidspunkt indgår opfattelsen af en triumferende afslutning, hvilket 
hun får et glimt af i den sjette vision, hvor hun løftes op i himlen og gives et indblik i 
de herligheder, der venter hende som tak for at have tjent Gud.172 Disse herligheder 
er allerede beskrevet i afsnittet om himlen.173 
I den trettende vision,174 som Julian kalder for en vision om 
barmhjertighed,175 udfolder hun sine tanker og overvejelser i relation til de sidste 
tider. I denne vision indgår hendes dommedagsprofeti om, at Gud vil, skal, må og 
kan gøre alt godt, og at hun skal se, at alting bliver godt,176 og der er i denne vision 
om barmhjertighed både et langt og kort fremtidsperspektiv.  
Det lange fremtidsperspektiv kommer til udtryk i beskrivelsen af, hvorledes 
Gud trods sin medfølelse og længsel efter at blive forenet med menneskeheden ikke 
vil tillade dommedag at indtræffe før på det rette tidspunkt, hvilket kun Gud kan 
afgøre.177 Ifølge Watson og Jenkins hentyder Julian muligvis til en teologisk 
udlægning, som også er at finde i Hiltons The Scale of Perfection, hvor fuldbyrdelsen 
af frelsen skal fremskydes til ”den sidste dag” ud fra en antagelse om, at et bestemt 
                                               
172 Rev. 14.1-4. 
173 Der er i beskrivelsen af himlens herligheder ingen væsentlig forskel imellem A Vision og A 
Revelation. 
174 Den består i A Revelation af kapitlerne 27-40. I A Vision består den af kapitlerne 13-19. Kapitel 
13 i A Vision indeholder den 10. vision, hvor Jesu hjerte deler sig i to (Vis. 13.1-6), den 11. vision, 
hvor Julian får et åndeligt syn af Maria (Vis. 13.7-21), den 12. vision om Gud, som er væren i den 
mest ædle form (Vis. 13.22-31), og visionen om, hvorledes Gud vil gøre alt godt (Vis. 13. 32- og 
frem til kapitel 19).  
175 Rev. 31.42. 
176 Rev. 31.2-4. 
177 Rev. 31.42-44. 
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antal sjæle skal frelses.178 Ifølge denne udlægning er menneskeheden skabt for at 
erstatte de faldne engle, således at antallet af frelste kan blive det samme som 
antallet af dæmoner.179 Julian antyder muligvis allerede tidligere i A Revelation en 
sådan opfattelse i sin beskrivelse af, hvorledes Kristi blødende krop skal forblive i 
himlen indtil dommedag, hvilket afhænger af, hvornår antallet af frelste opvejer de 
faldne.180  
Det korte perspektiv udtrykkes i forbindelse med profetien om, at Julian skal 
se, at alting vil blive godt. Profetien efterfølges som i A Vision med kommentaren 
om, at der blandt de frelste vil være nogle, som fortsat vil være til stede, når 
dommedag indtræffer.181 Det korte tidsperspektiv gengives igen længere fremme i 
visionen om barmhjertighed182 i en ny og mere selektiv profeti om en gerning, som 
Gud vil udføre. Denne gerning beskrives først som eksklusivt gældende for alle, som 
Kristus elsker her på jorden,183 men senere i teksten mere inkluderende som en 
gerning for alle, som skal frelses.184 Det er ikke muligt for Julian at få indsigt i denne 
specifikke gerning, hvis indhold hun blot må stole på.185 ”I understode it was 
shewede for a gret thing that was than for to come”.186 Denne sætning kan ifølge 
Watson og Jenkins enten læses som ”en stor bedrift som vil blive opfyldt på 
dommedag” eller (og især grundet alle de gange ”skal” indgår i kapitlet) som ”noget 
                                               
178 Watson og Jenkins 2006, 220. 
179 Watson og Jenkins 2006, 168. 
180 Rev. 12.21-25. 
181 Rev. 31.12-14. 
182 I kapitel 36. 
183 Rev. 36.8-9. 
184 Rev. 36.28-29. 
185 Rev. 36.17-18. 
186 Rev. 36.15-16 (I understood it was a revelation about a great deed that at that time was still to 
come.) Dele af oversættelsen er hentet fra Watson og Jenkins 2006, 232. 
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stort der vil ske inden for nær fremtid”.187 Læses sætningen således, videregiver den 
et kort fremtidsperspektiv, og verden står så foran indgangen til de sidste tider. 
I kapitel 32 indgår både et kort og et langt tidsperspektiv. Julian forsøger i 
dette kapitel at forene profetien om, at alt skal blive godt, med kirkens lære om 
frelse. Hun har lært gennem kirken, at mange skal gå tabt på dommedag; de faldne 
engle, hedningene og de kristne, som lever et ukristent liv: ”All theyse shalle be 
dampned to helle without ende, as holy church techeth me to beleve”.188 Læren om 
fortabelse eller fordømmelse virker umiddelbart modstridende med profetien om, 
at alt skal blive godt. Opfyldelsen af profetien skal i henhold til Julians vision ske ved 
udførelsen af to gerninger. De to gerninger inkluderer også dem, som ikke lever et 
kristent liv.189 Gerningerne, som Julian her refererer til, skal umiddelbart ikke 
forveksles med den tidligere nævnte gerning190, som muligvis indikerer, at 
dommedag er nær, selv om alle tre gerninger i indhold og mening overlapper 
hinanden. De to gerninger fra kapitel 32 skal henholdsvis udføres af Treenigheden 
og Gud med det formål at opfylde profetien. Treenigheden vil udføre den ene af 
gerningerne, men hvornår og hvordan det vil ske, er skjult for alle dem, der ud fra en 
hierarkisk betragtning har status under Kristus.191 Treenighedens gerning vil blive 
udført på den sidste dag engang langt ude i fremtiden, hvorved alt vil ende i triumf, 
alt vil blive godt. Det er Gud, som skal stå for udførelsen af den anden gerning 
                                               
187 Watson og Jenkins 2006, 232. 
188 Rev. 32.37-38. 
189 Watson og Jenkins 2006, 222. 
190 Fra kapitel 36.  
191 Rev. 32.19-21. Kristus er i Julians udlægning inkluderet og bliver på den måde den eneste 
såkaldte levende, som kender tiden og naturen af denne gerning. Watson og Jenkins 
sammenligner Julians udlægning med Mark 13:32, hvor det kun er Faderen, som kender dommens 
dag (Watson og Jenkins 2006, 222). 
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beskrevet i kapitel 32, og det er en gerning, hvis påbegyndelse vil ske inden for 
Julians livstid.192  
I forsøget på at forene profetien om, at alt skal blive godt med kirkens lære 
om evig fordømmelse, benytter Julian sig af distinktionen mellem et menneskeligt 
og timeligt perspektiv og et guddommeligt evigt perspektiv. Hvad der ud fra et 
menneskeligt tidsperspektiv virker umuligt, kan være fuldt muligt ud fra et 
guddommeligt og evigt tidsperspektiv, hvilket kommer til udtryk i et svar til Julian 
om, hvorledes profetien skal opfyldes: ”That that is unpossible to the is not 
unpossible to me. I shalle save my worde in alle thing, and I shalle make althing 
wele”.193 Denne besked løser i første omgang ikke modsætningsforholdet mellem 
åbenbaringens dommedagsprofeti og kirkens lære om fordømmelse. I hvilket 
omfang profetien skal opfattes som en udfordring af kirkens lære, vil blive uddybet i 
det efterfølgende afsnit om universalismen i Julians dommedagsvision.  
Det cykliske tidsperspektiv kommer til udtryk i A Revelation gennem ideen 
om skabelse og genskabelse. Mennesket beskrives som værende skabt i 
Treenighedens billede; faldet med synden og genskabt igen for at være som 
Kristus.194 En lignende forestilling om skabelse og genskabelse er ifølge Watson og 
Jenkins også at finde i Hiltons The Scale of Perfection.195 Den kommer også til udtryk 
i Julians beskrivelse af Paradis, som hun får et glimt af ved at kigge ind i siden på den 
korsfæstede Kristus, en side, som består af et stort åbent sår. Kristi lidelse kan på 
den måde tolkes som en genetablering af det tabte Paradis,196 hvilket igen 
                                               
192 Rev. 32.14-18. 
193 Rev. 32.41-43. 
194 Rev. 10.38-45. 
195 Watson og Jenkins 2006, 158. 
196 Rev. 24.3-4.  
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understreges i beskrivelsen af, hvorledes Kristus med sin lidelse på korset har 
overvundet Adams synd.197  
Mønstret fra A Vision gentages i A Revelation, hvad angår 
sammenblandingen af tilsyneladende modsatrettede betragtninger. Teksten 
indeholder et timeligt og et uendeligt tidsperspektiv, der bruges som en distinktion 
mellem det menneskelige og det guddommelige. Når det angår fremtiden og et 
historisk slutpunkt, kan dette finde sted både inden for en lang og en kort 
tidshorisont. Yderligere indeholder teksten også et cyklisk tidsperspektiv illustreret 
ved skabelse og genskabelse, hvilket indikerer, at dommedag både kan være altings 
afslutning og en ny begyndelse, hvorfra alt vil blive godt.   
 
4.1.2. Apokalyptisk universalisme 
 
Spørgsmålet om frelsen har en central placering i A Revelation, først og fremmest 
fordi der er et modsætningsforhold mellem Julians dommedagsprofeti om, at alt 
skal blive godt, og kirkens lære, når det angår dem, som skal dømmes til evig 
fortabelse ved dommens dag.   
I essayet ”Saint Julian of the Apocalypse” foretager Diane Watt en 
sammenligning mellem Julian og andre engelske kvindelige rekluser og mystikere. 
Watt fremhæver det paradoksale i, at Julian som mystiker og seer flere gange 
beretter om, hvorledes hun nægtes indsigt i bestemte forhold. Watt sammenligner 
Julian med Margery Kempe, som både formåede at forudsige begivenheder, der ville 
ske i fremtiden, samt afsløre, hvorvidt syge ville opnå helbredelse eller dø. Sådanne 
synske evner, mener Watt, var en naturlig del af den tradition, som Julian indgik i 
                                               
197 Rev. 29.5-14. 
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som kvindelig rekluse og seer.198 Julian derimod afvises indsigt både i det tidligere 
nævnte eksempel, hvor hun søgte viden om en bekendts skæbne, og i eksemplerne 
med de forskellige gerninger, der skulle udføres i forbindelse med dommedag. Watt 
fremhæver i essayet endnu et eksempel, hvor Julian beder om indsigt i helvede og 
skærsilden.199 Det var ifølge Watson og Jenkins helt almindeligt, at seere og 
visionære personer på Julians tid fik visioner om helvede og skærsilden især inden 
for den apokalyptiske genre. Der er derfor intet overraskende i, at Julian skulle 
ønske et sådant indblik, og Watson og Jenkins betragter det i Julians tilfælde som 
yderst aktuelt, da hendes profeti om, at alt skal blive godt, indirekte giver løfter om 
en forsoning med doktrinen om evig forbandelse.200 Julian er meget påpasselig med 
at understrege, at hendes ønske om at få en tydelig vision af helvede og skærsilden 
ikke skal ses som en udfordring af kirkens lære. Den tror hun som altid fuldt og fast 
på.201 Trods ønsket får hun ikke et indblik i hverken skærsilden eller helvede, men i 
stedet gentages budskabet om, at djævelen ved Kristi lidelse er overvundet, og han 
skal på dommedag fordømmes for evigt.202 Julian giver efterfølgende en kort 
gennemgang af, hvem der ifølge kirkens lære ikke kan forvente at blive frelst på 
dommedag, og det bemærkelsesværdige er ifølge Watt, at det i Julians udlægning 
kun er djævelen, som ved dommedag helt sikkert vil dømmes til evig forbandelse. 
Selv om Julian kommer ind på, at hverken hedninge eller kristne, som lever et ikke-
kristent liv, kan forvente at blive frelst på den yderste dag i henhold til kirkens lære, 
                                               
198 Watt 2008, 67-69.  
199 Watt 2008, 67.  
200 Watson og Jenkins 2006, 224.  
201 Rev. 33.1-6. 
202 Rev. 13.34-41. Watson og Jenkins bider mærke i Julians påpegelse af, at djævelen er evigt 
forbandet, hvilket de beskriver som en ellers helt normal antagelse i middelalderskrifter, som det 
ikke var nødvendigt at udspecificere (Watson og Jenkins 2006, 170).  
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holder hun alligevel muligheden for alles frelse åben frem til dommedag.203 Hendes 
tidligere påstand om, at synden er uden substans og eksistensform,204 ser Watt, når 
den tolkes i denne kontekst, som dristig.205  
Hvad Gud ikke afslører for Julian, kommer ifølge Watt til at blive vigtigere, 
end hvad der gives indsigt i, og Julians åbenbaring får derved karakter af en 
apokalyptisk vision, der handler om frelse frem for fordømmelse.206 Julian 
distancerer sig derved fra gængse middelalderapokalypser, som almindeligvis 
indeholdt visioner om himlen, helvede og skærsilden samt forudsigelser om evig 
forbandelse baseret på en antagelse om Guds retfærdighed. I stedet udvikler Julian, 
hvad Watt kalder en universalistisk apokalyptisme.207 Hendes åbenbaring udfordrer 
derved de traditionelle forestillinger om fordømmelse og frelse, og Watt mener, at 
den manglende vision af helvede om muligt kan læses som et tegn på, at Julian 
opfatter helvede som værende ikkeeksisterende.208 Hvorvidt dette er tilfældet, 
kommer Watt ikke nærmere ind på, men hun påpeger, at Julians gentagne insisteren 
på, at hun kun taler til ”de, som skal frelses”, og hendes mange henvisninger til den 
hellige kirke udelukkende er indsat i teksten for at beskytte hende mod anklager om 
kætteri.209  
Bauerschmidt kommer også ind på Julians forhold til den hellige kirke og 
hendes mange bekræftende udsagn om, at hun tror fuldt og fast på dens lære. 
Umiddelbart mener han ikke, at der er grund til at betvivle Julians oprigtighed, men 
                                               
203 Watt 2008, 67 og i Watson og Jenkins udlægning frem til døden (Watson og Jenkins 2006, 224 ). 
204 Rev. 27.22-23. Ifølge Watson og Jenkins lyder det nok vovet, men det at betragte synd som 
værende uden substans og aktualitet var en helt almindelig antagelse på Julians tid (Watson og 
Jenkins 2006, 208). 
205 Watt 2008, 67. 
206 Watt 2008, 71. 
207 Watt 2008, 74. 
208 Watt 2008, 70. 
209 Watt 2008, 71. 
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det påfaldende er, som Watt også berører, naturen af hendes ortodoksi, der 
nærmest har karakter af en besættelse. Grunden til dette er ifølge Bauerschmidt, at 
Julian er klar over, at hendes åbenbaring står i et modsætningsforhold til kirkens 
lære på en sådan måde, at en syntese mellem de to ikke er mulig. Samtidig er hun 
fuldt ud klar over, at hun må kunne bekræfte dem begge.210 Bauerschmidt tolker 
også den gerning, som Gud ifølge Julian skal udføre på den sidste dag, som en 
gerning, der vil frelse alle væsner. Dermed mener han, at universalismen forbliver en 
uudtalt mulighed, der kommer til at indgå i selve strukturen af Julians forståelse af 
frelsen.211  
En anden vinkel på Julians manglende indsigt kan udledes af Claudia Rattazzi 
Papkas essay “The Limits of Apocalypse: Eschatology, Epistemology, and Textuality 
in the Commedia and Piers Plowman”. Papkas argument er, at den sorte død 
medførte et erkendelsesmæssigt brud, som gav udslag i, at mennesket herefter 
mistede troen på at kunne trænge ind i universets metafysiske strukturer og forstå 
disse.212 Denne antagelse baserer hun på en komparativ analyse af Dantes Den 
Guddommelige Komedie fra begyndelsen af 1300-tallet og William Langlands Piers 
Plowman fra anden halvdel af 1300-tallet.213 I Den Guddommelige Komedie er der en 
tro på, at mennesket kan trænge ind i og fatte det, som ligger uden for verden. En 
overbevisning, som ifølge Papka ikke er til stede i Langlands Piers Plowman. Den 
sorte død har i Piers Plowman ikke kun destrueret den sociale orden, men også 
menneskets evne til at forstå ødelæggelsen. Mennesket er blevet reduceret til 
                                               
210 Bauerschmidt 1999, 118. 
211 Bauerschmidt 1999, 118-119. 
212 Papka 2000, 255. 
213 Piers Plowman findes i tre versioner skrevet mellem 1365 og 1385 (McGinn 2003, 290).  
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endnu en pilgrim, som søger en sandhed, der ikke længere eller endnu ikke er at 
finde her på jorden.214  
Når Julian nægtes indsigt i dele af Guds plan i helvede og skærsilden eller i 
gerningerne, som skal udføres i forbindelse med dommedag, fremlægger hun selv 
denne manglende indsigt som et tegn på, at Gud ønsker hendes tillid: ”It is Goddes 
wille that we have grete regarde to alle the dedes that he hath done. For he wille 
therby we know, trust, and beleve alle that he shalle do”.215 Henstillingen i citatet 
om at stole på Gud er langt fra et enkeltstående eksempel i A Revelation. I de 
tilfælde, hvor Julian nægtes indsigt, samt andre punkter, hvor hun formidler en 
overbevisning om, at mennesket ikke bør få indsigt i bestemte forhold, benytter hun 
ofte udsagnet ”oure lordes prevy concelle”.216 Det er ifølge Watson og Jenkins en 
politisk term, som blev brugt om kongens råd eller til at beskrive hemmelige 
statsanliggender.217 I andre sammenhænge bruger Julian alene ordet ”privetes” som 
en beskrivelse af Guds hemmeligheder. Hvad der er skjult, er ifølge Julian ikke alene 
skjult, fordi Gud vil det, men også på grund af menneskets blindhed og uvidenhed.218 
Samtidig fastslår Julian, at Gud i forbindelse med åbenbaringer afslører, hvad der er 
brugbart for mennesket at vide og forstå som et supplement til kirkens lære: ”For 
                                               
214 Papka 2000, 255. 
215 Rev. 33.23-24 (It is God’s will that we pay attention to all the deeds that he has done. Because 
he wants us to know, trust and believe everything he is going to do.) Dele af oversættelsen er 
hentet fra Watson og Jenkins 2006, 224.  
216 Rev. 30.11 (our Lords secret counsel). Dele af oversættelsen er hentet fra Watson og Jenkins 
2006, 216.  
217 Watson og Jenkins 2006, 216. Øhrstrøm oversætter termen med gehejmeråd, et råd, som 
aflagde en ed til kongen og rådgav ham i politiske, sociale og økonomiske spørgsmål. Julian 
benytter termen i forbindelse med sin manglende indsigt i frelsen og kobler den ifølge Øhrstrøm til 
Treenigheden, således at den bruges som beskrivelse af en form for rådslagning mellem Faderen, 
Sønnen og Helligånden, en rådslagning, som hverken Julian eller andre kan få eller skal have 
indblik i (Øhrstrøm 82, note 15). 
218 Rev. 34.6-7. Blindhed og uvidenhed er i Julians udlægning også egenskaber, som går med 
sjælen på dens jordiske færd (Watson og Jenkins 2006, 226 ). 
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alle that is spedfulle to us to wit and for to knowe, fulle curtesly oure good lorde 
wille shew us what it is, with alle the preching and teching of holy church”.219   
I Julians terminologi refererer Kristi krop både til den fysiske krop såvel som 
til kirken ud fra en antagelse om, at de tilsammen, Kristus og kirken, udgør én 
organisme, der sammen må lide indtil dommedag.220 At Julian bruger Kristi krop som 
en metafor på kirken, er med til at mindske det omtalte modsætningsforhold 
mellem åbenbaringen og kirkens lære,221 hvilket kan illustreres med det tidligere 
eksempel, hvor Julian blev fristet af en ond magt til at vende blikket væk fra korset 
og i stedet kigge direkte op i himlen, en fristelse, som hun modstod. Herved 
stadfæstede hun indirekte sin loyalitet over for kirken. Der er derfor mere i A 
Revelation, som peger på, at Julians manglende indsigt skal tolkes snarere som et 
desperat forsøg på at få kædet to essentielt forskellige syn på frelsen sammen end 
som udtryk for en egentlig heterodoks holdning. Spørgsmålet om den manglende 
indsigt i helvede og de sidste tider virker dog fortsat ubesvaret. Derfor vil Watts 
antagelse om helvede som værende ikkeeksisterende hos Julian blive tage op igen i 
kapitlet om efterlivet. 
 
4.1.3. Kirkereformer, naturfilosofi og dommedag 
 
”Holy church shalle be shaked in sorow and anguish and tribulation in this worlde as  
                                               
219 Rev. 34.9-11 (For our good Lord most courteously desires to reveal to us the truth about all that 
it is useful for us to know and to understand, besides all the preaching and teaching of holy 
church.) Oversættelsen er hentet fra Watson og Jenkins 2006, 226. Ordet ”besides” kan betyde 
”igennem”, men Watson og Jenkins mener, at betydningen ”som et supplement” giver mere 
mening. Betydningen af sætningen bliver så, at Gud vil åbenbare, hvad der er vigtigt at vide som et 
supplement til kirkens lære (Watson og Jenkins 2006, 226). 
220 Watson og Jenkins 2006, 218. 
221 Watson og Jenkins 2006, 226. 
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men shaketh a cloth in the winde”.222 Ifølge Watson og Jenkins kan denne 
kommentar både læses som en beskrivelse af kirkens almene kamp eller som en 
forudsigelse om en kommende prøvelse, som måske indebærer Antikrists 
kommen.223 Forestillingen om Antikrist opnåede under paveskismaet (1378-1417) en 
øget indflydelse. Efter at pavedømmet havde været i et frivilligt eksil i Avignon i over 
70 år,224 vendte den daværende pave Gregor 11. (1331-1378) tilbage til Rom i 1377. 
Han døde kort tid efter, og dermed opstod der en splittelse blandt kardinalerne, 
som medførte, at der i en årrække var to paver og på et tidspunkt helt op til tre 
placeret i Rom, Avignon og Pisa.225 Skismaet gav grobund for et nyt apokalyptisk 
tema i slutningen af 1300-tallet, et tema, som identificerede pavedømmet med 
Antikrist.226 Legenden om Antikrist er i korte træk, at djævelen vil sende sin 
budbringer Antikrist til jorden for at lede menneskeheden i fordærv som en parallel 
til Gud, der sendte Kristus for at redde menneskeheden. Antikrist vil vise sig som en 
falsk frelser (Messias), der vil få mange til at tro, at Kristus er kommet tilbage. Som 
en ubønhørlig tyran vil han udslette alt og alle, som står i vejen for ham, og på den 
måde opnå herredømme over hele verden, inden han til slut skal besejres af Gud. 
Antikrist er en forudsætning for Kristi tilbagekomst og et sikkert tegn på, at 
dommedag er nær.227 
Apokalyptiske profetier blev ifølge McGinn igennem middelalderen brugt 
både politisk og socialt først og fremmest af paver og andre kirkelige autoriteter 
samt konger og kejsere. Hvad angik omverdenen, blev apokalyptiske profetier brugt 
                                               
222 Rev. 28.4-6 (The Holy Church will be shaken in sorrow and anguish and tribulation in this world 
like men shake a cloth in the wind.) 
223 Watson og Jenkins 2006, 210. 
224 Fra 1309 til 1377. 
225 For yderligere indblik i skismaet, se Arvidsson og Kruse 1999, 78-86. 
226 McGinn 2003, 290. 
227 Dyrendal og Pettersen 2008, 96-97. 
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som et redskab mod udefrakommende fjender, specielt islam. I relation til det nære 
samfund blev profetierne brugt som et (mere) undertrykkende redskab, der hjalp 
med at få forskellige reformprogrammer til at fremstå som en nødvendighed for det 
kristne samfund.228 Brugen af apokalyptiske profetier som et såkaldt udenrigs- eller 
indenrigspolitisk redskab foregik ved enten at tolke aktuelle begivenheder ud fra 
allerede etablerede apokalyptiske ideer eller ved at ekspandere de eksisterende 
apokalyptiske forestillinger, så de kunne give en transcendent version af aktuelle 
begivenheder. På denne måde blev der igennem middelalderen føjet nye versioner 
af dommedag til de allerede etablerede apokalyptiske forestillinger, og aktuelle 
begivenheder var med til at forme middelalderens apokalyptiske værker, hvoraf de 
følgende tre begivenheder af McGinn beskrives som de vigtigste:  
 
The major additions to the apocalyptic scenario during these eleven centuries 
can be seen as attempts to provide such final validation for three of the most 
significant developments of the period – the conversion of the Roman empire, 
the onslaught of Islam, and the emergence of the high medieval papacy.229 
 
Apokalyptiske forventninger fungerede også igennem middelalderen som en 
drivkraft bag protestgrupper, der søgte radikale ændringer både politisk og socialt. I 
hvor stort omfang dette var tilfældet, hersker der ikke enighed om, og McGinn 
forholder sig eksempelvis kritisk over for, hvad han beskriver som sociologiske 
stereotyper af millenaristiske bevægelser.230 Den sociologiske brug udspringer i høj 
grad fra Norman Cohns The Pursuit of the Millennium fra slutningen af 1950’erne, 
hvori Cohn definerer sekter og bevægelser som værende millenaristiske, når deres 
                                               
228 McGinn 2003, 276. 
229 McGinn 1979, 33. 
230 McGinn 1979, 29. 
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forestilling om frelsen er ”kollektiv”, hvilket vil sige, at det er en frelse, der skal 
opleves af alle de rettroende som en fælles begivenhed. ”Jordisk” i og med at det er 
en begivenhed, som vil finde sted på jorden. Den er ”nært forestående” som en 
begivenhed, der vil ske snart og pludseligt, og ”gennemgribende”, hvilket betyder, at 
frelsen ikke vil være en forbedring af nutiden, men en forandring til det perfekte, 
samt ”mirakuløst”, idet den vil finde sted ved hjælp fra overnaturlige kræfter.231 
Dette er en beskrivelse, som efterfølgende ofte er blevet brugt som definition på 
millenarisme.232  
McGinns kritik af Cohns beskrivelse af millenarisme i middelalderen er, at 
den mangler de dele af apokalyptismen, som støttede kirken og kirkens reformer.233 
Han mener, at apokalyptiske forestillinger i middelalderen i høj grad blev brugt som 
et samfundsbevarende frem for et revolutionerende redskab, og at der er en 
sammenhæng mellem forestillinger om de sidste tider og de reformtyper, der i høj- 
og senmiddelalderen spillede en central rolle inden for kirken. Reformtyperne 
inddeler McGinn i fire kategorier: den gregorianske model, en model funderet på 
Joachim af Fiore (1130-1202) og hans tanker om dommedag, en kejserlig 
reformmodel og en angelisk reformmodel.  
Den gregorianske model er opkaldet efter pave Gregory 7. (ca. 1020-1085) 
og den kirkereform, som han påbegyndte i slutningen af 1000-tallet. Det var en 
reform, som indeholdt både et fremtids- og fortidsperspektiv. Reformens motiv var 
renselse, og forbilledet var fortidens apostolske tid. Reformens nødvendighed blev 
begrundet med fremtidens dommedag, hvor de retfærdige ville blive belønnet og de 
                                               
231 Cohn 1970 [1957], 13. 
232 Emberland 2008, 14. Se også Emberland 2008, 21-25 for en mere uddybende diskussion om 
forskellige forklaringsmodeller bag millenaristiske bevægelser.  
233 McGinn 1979, 29-30. 
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onde fordømt.234 De fleste apokalyptiske tænkere fra 1100-tallet var ifølge McGinn 
gregorianske, på den måde at de betragtede deres forsøg på at ændre kirkens 
dårskab som en integreret del af de sidste tiders komme.235 Den gregorianske 
reformmodel var ifølge McGinn også inspirationskilde til Langlands Piers 
Plowman.236 
Den anden reformmodel baseret på Joachim af Fiores ideer indeholder kun 
et fremtidsperspektiv. Joachim inddelte historien i tre tidsaldre: Faderens (som han 
relaterede til Det Gamle Testamente), Sønnens (til Det Nye Testamente, hvilket var 
den tid, Joachim levede i) og Helligåndens (den kommende tidsalder). Det var en 
reformmodel, som omhandlede den perfekte fremtid, og i den tredje tidsalder ville 
lægfolk, præsteskabet og munkeordnerne alle leve ud fra et fælles regelsæt, dele 
deres goder og studere Biblen. Joachims fremtidsvision var modelleret ud fra ideen 
om det ny Jerusalem og indeholdt også en forudsigelse om en kommende pave, som 
i slutningen af Sønnens periode ville modstå Antikrist.237 Joachim fungerede blandt 
andet som en slags ”apokalyptisk rådgiver” for paverne i de to sidste årtier af 1100-
tallet og rådgav Richard Løvehjerte, inden han tog tilbage for at generobre 
Jerusalem i 1191.238  
Den kejserlige reformmodel udsprang fra det byzantinske rige, og den 
begyndte at vinde indpas i Vesten fra 900-tallet. Det var ikke kirken, som var i fokus 
men det kristne imperium, hvilket kirken var en del af. En renselse var nødvendig 
for, at imperiet kunne genvinde sin storhed. Islams opståen blev betragtet som 
                                               
234 McGinn 2003, 276. 
235 McGinn 2003, 278. 
236 McGinn 2003, 290. 
237 McGinn 2003, 276-277. 
238 McGinn 2003, 282. Joachims skrifter blev forbudt fra midten af 1200-tallet, hvilket hang 
sammen med hans tanker om Helligåndens tid, en tid, hvor Helligånden ville kommunikere direkte 
med den enkelte sjæl. For en mere udførlig uddybelse se Haaning 2011, 103-108   
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Antikrists forgænger, i stil med en guddommelig tugtelse forårsaget af synd blandt 
de kristne. Efter den nødvendige renselse ville Gud hidkalde den sidste kejser, som 
mest af alt havde en politisk natur. Denne kejser ville sejre over de kristnes fjender, 
hvilket ville lede til påbegyndelsen af tusindårsriget.239 
Den angeliske reformmodel opstod i 1200-tallet baseret på overvejelser om, 
hvilke roller såkaldt gode og onde paver kunne tilskrives i de sidste tider. Reformen 
var centreret om en angelisk pave (pastor angelicus), og den var en 
sammenblanding af den kejserlige reformmodel og Joachims historiske model. Kun 
ved hjælp af guddommelig indgriben i de sidste tider ville det være muligt at rette 
op på misdannelserne inden for kirken.240 Essensen i denne model er at finde i 
følgende citat af Roger Bacon (ca. 1220-1292): ”it was necessary that the church be 
cleansed through the best of popes and the best of princes as if joining together the 
material sword and the spiritual sword”.241 
Midten af 1300-tallet betragter McGinn som en overgangsfase i den vestlige 
apokalyptisme, hvor forholdet mellem reformeringen af kirken og forventninger om 
de sidste tider er fuldbyrdet. Den sorte død kommer til at betyde, at tiden for en 
stund står stille, men det bemærkelsesværdige er, at den sorte død ikke kommer til 
at præge senmiddelalderens apokalyptiske forestillinger i en grad, der svarer til det 
omfang af død og kaos, som den forårsagede. Det er ikke ensbetydende med, at 
pesten ikke blev læst som et dommedagsvarsel, det betyder blot ifølge McGinn, at 
pesten ikke tilføjede noget nyt til den apokalyptiske tradition, hvilket skyldes, at der 
allerede eksisterede en veletableret eskatologi, hvori kriser let kunne 
inkorporeres.242 Samtidig viser det også, at apokalyptiske forestillinger og varsler 
                                               
239  McGinn 2003, 277-278. 
240 McGinn 2003, 278. 
241 Citeret i McGinn 2003, 278 fra Bacon, Compendium of the Study of Philosophy (1271).  
242  McGinn 2003, 290. 
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ikke nødvendigvis kan forklares monokausalt, men at de mere må ses som en 
kombination af både religiøse, sociale og økonomiske forhold.   
Antagelsen om, at der eksisterede en veletableret apokalyptisk 
forståelsesramme, da den sorte død ramte Europa, deles også af Laura Smoller.243 
Pestens frembrud blev beskrevet både i krøniker og videnskabelige afhandlinger 
med et sprog, der var hentet fra den kristne apokalypse.244 Herved kom pesten 
ifølge Smoller til at udgøre et vigtigt element i et større middelalderprojekt, som gik 
ud på at udvide rammerne for accepterede forklaringsmodeller inden for 
naturfilosofien.245 Det blev i forsøget på at kortlægge årsagerne til pesten, at der 
opstod en naturfilosofisk forklaringsmodel baseret på en religiøst funderet 
forestilling om de sidste tider.246 Tegnene på dommedag såsom jordskælv, 
usædvanlige vejrfænomener, ild, slanger og diverse krybdyr blev brugt til at beskrive 
pestens udbrud både i krønikerne samt i de medicinske og videnskabelige 
afhandlinger. Pesten blev beskrevet begge steder både som et tegn på Guds sidste 
vrede og som et fænomen, det var muligt at give en naturlig årsagsforklaring på. 
Den bedst kendte naturfilosofiske afhandling blev udført af det medicinske fakultet 
ved universitetet i Paris i midten af 1300-tallet. Ifølge denne opstod pesten både ud 
fra en fjern årsag (en himmelsk) og en nær årsag (en jordisk). Den fjerne årsag var 
astrologisk og bestod af en tredobbelt konjunktion af Saturn, Jupiter og Mars. 
Effekten af denne konjunktion var, at den trak varme dampe op fra jordens indre, 
dampe, som var forurenende. Yderligere forårsagede konjunktionen varme og 
                                               
243 Hvilket diskuteres i essayet “Of Earthquakes, Hail, Frogs, and Geography: Plague and the 
Investigation of the Apocalypse in the Later Middle Ages” (Smoller 2000). 
244 Smoller 2000, 157. 
245 Naturfilosofi forsvandt som term i løbet af 1800-tallet og blev erstattet af termen videnskab. 
Naturfilosofi kan beskrives som en intellektuel bestræbelse, hvis mål det var at forstå naturen. I 
middelalderen og begyndelsen af den moderne tid var naturfilosofien helt separeret fra praktisk 
viden (Dear 2006, 2-8). 
246 Smoller 2000, 158. 
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fugtige sydlige vinde, hvilket resulterede i, at forurenet luft blev spredt af disse 
vinde. Den nære årsag blev derfor forurenet luft.247 I afhandlingen fungerede 
jordskælv ikke kun som et symbol på Guds vrede, men også som en kilde til giftige 
dampe, som efterfølgende forurenede luften og forårsagede sygdom.248 Der er 
ifølge Smoller intet revolutionerende ved selve afhandlingen, men det interessante 
ved den er den måde, hvorpå fænomenerne kædes sammen. Afhandlingen 
inkluderer faldne stjerner, tegn vist på himmelen, jordskælv og andet helt i 
overensstemmelse med krønikernes beskrivelser af pesten.249 Derved opstod der en 
overlapning mellem de apokalyptiske og naturfilosofiske beskrivelser, hvor 
jordskælv både kunne lede tankerne hen på forurenet luft og apokalyptiske passager 
i Biblen.250 Overlapninger kommenteres ikke i de omtalte afhandlinger eller 
krønikerne, men Smoller mener, det hænger sammen med, at naturen i 
middelalderen ikke tilhørte en kategori, som var separeret fra den kristne teologi. 
Verden var Guds håndværk, og naturen indgik som en del af Guds samlede plan. 
Derfor kunne en hændelse som pesten heller ikke forstås i sin fulde udstrækning af 
andre end Gud. Forsøget på at forklare og kortlægge pesten naturfilosofisk kan ses 
som et forsøg på at få kontrol, men samtidig blev pesten indlejret i en tradition, som 
allerede var belæsset med mening.251 Afhandlingen fra Paris konkluderede, at 
epidemier indimellem opstod ud fra Guds vilje, men den overskred også et forbud 
fra 1277, som fastslog, at dommedag var en overnaturlig hændelse, som ikke kunne 
forudsiges via naturfilosofi eller astrologi.252 Den uudtalte antydning i både de 
naturfilosofiske afhandlinger og krønikernes beretninger er ifølge Smoller, at der kan 
                                               
247 Smoller 2000, 172-173. 
248 Smoller 2000, 173. 
249 Smoller 2000, 174. 
250 Smoller 2000, 177, eksempelvis Matt. 24:1-31. 
251 Smoller 2000, 183. 
252 Se Smoller 2000, 165-166 og 184-185. 
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gives en naturfilosofisk forklaring på pestens opståen og hermed også på de varsler, 
som normalt forbindes med dommedag. Gud vil forårsage tilintetgørelse af jorden 
ved hjælp af naturen, hvilket betyder, at dommedag kan undersøges ud fra en 
naturfilosofisk vinkel.253 Sammenholdt med Papkas tese om, at mennesket med den 
sorte død mistede evnen eller troen på, at det var muligt at opnå en form for 
metafysisk erkendelse, sprænger pesten i Smollers udlægning rammerne for, hvad 
der kan forklares ud fra en naturvidenskabelig vinkel.  
Julian benytter kun få af de traditionelle tegn og varsler i forbindelse med 
dommedag, og som tidligere diskuteret er der så godt som ingen konkrete 
beskrivelser af scenerierne i forbindelse med dommedag eller af skærsilden og 
helvede i Julians tekster. Dommedag beskrives i A Revelation som et frydefuldt 
øjeblik, en fryd, der traditionelt set ifølge Watson og Jenkins var forbundet med 
genforeningen mellem krop og sjæl, i det øjeblik de døde steg op af gravene, men 
selve den hændelse kommer Julian aldrig ind på.254 I stedet er der mere, som tyder 
på, at Julian beskriver de tidligere omtalte gerninger, som skal udføres på 
dommedag, og at det frydefulde udspringer fra disse. Den fryd, som skal opleves, 
beskriver hun som en fryd, der kan sammenlignes med den, som alle de sjæle, der 
allerede er i himlen, har oplevet og så alligevel ikke. Det er først på dommedag, at 
det bliver muligt at opleve denne fryd, da den er af en sådan karakter, at ingen er 
værdige til at modtage den alene.255 Ud over oplevelsen af fryd vil himlens søjler i 
dette øjeblik ryste og skælve.256 Det er et øjeblik, der aldrig før er set eller følt, et 
øjeblik, der uden lidelse kombinerer fryd og frygt.257 Naturfænomenerne forbundet 
                                               
253 Smoller 2000, 185. 
254 Watson og Jenkins 2006, 360. 
255 Rev. 75.19-20. 
256 Rev. 75.22-25. Watson og Jenkins mener, at beskrivelsen af, at himlens søjler skal ryste og 
skælve, er en allusion hentet fra Job 9:1-13 (Watson og Jenkins 2006, 360). 
257 Rev. 75.26-30.  
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med dommedag er grundlæggende de samme som dem, der indgår i beskrivelsen af 
Kristi død på korset, et øjeblik, som også inkluderede hele Guds skaberværk.258 Ellers 
kombinerer Julian ikke dommedag med naturfænomener eller katastrofer, men 
beskriver dommedag som en afslutning på al lidelse og sorg og som en fuldbyrdelse 
af et kærlighedslignende forhold mellem Gud og mennesket. Dommedag bliver det 
tidspunkt, hvor alt vil give mening, hvor menneskeheden vil komme til at forstå alt, 
hvad der er sket på jorden, og hvorfor Gud har tilladt det at ske.259 Julian forsøger 
ifølge Watson og Jenkins at ligestille dommedag med en ”ny bebudelse” frem for at 
beskrive den som en rædselsdag.260 Dommedag bliver hos Julian et tidspunkt, som 
mennesket og Gud er forenet i en fælles længsel efter.261  
Om A Revelation er en oprørsk eller samfundsbevarende tekst, står stadig 
uskarpt, hvor det indtil videre især er tekstens universalisme og det eventuelle 
ikkeeksisterende helvede, som kan trække den i en mere kættersk og om muligt 
rebelsk retning. I sammenligning med Cohns definition af millenarisme er Julians 
beskrivelse af dommedag både kollektiv, gennemgribende og mirakuløs. Derudover 
indeholder den som beskrevet også elementer af at være nært forestående. Det 
kollektive element er beskrevet i forskellen mellem den fryd, den individuelle sjæl 
oplever, når den kommer i himlen, og den fryd, som skal opleves på dommedag. 
Dommedag kan tolkes som værende total ud fra Julians beskrivelse af, at det vil 
være et øjeblik, som aldrig er set eller følt før. Det er altså ikke en forbedring af 
noget allerede bestående eller en tilbagevenden til noget tidligere, men som 
beskrevet hos Cohn noget, der i sig selv er perfekt. At det er mirakuløst, er allerede 
                                               
258 Rev. 18.10-14. Der refereres her til eklipsen i Luk. 23:44-45 og jordskælv i Matt. 27:45 og 51 
(Watson og Jenkins 2006, 184).  
259 Rev.75. 20-22. 
260 Watson og Jenkins 2006, 360. 
261 Rev. 75.7-14. 
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beskrevet i forbindelse med de tre gerninger, og hele Julians åbenbaring fremstilles 
som en tilkendegivelse af guddommelig indgriben. Det jordiske element kommer 
Julian ikke eksplicit ind på, og hendes beskrivelse af sjælen som det ny Jerusalem 
kan om muligt tolkes som en antydning om, at dommedag skal betragtes som en 
indre hændelse frem for som en jordisk hændelse. Trods uklarhed på dette punkt er 
det ud fra teksten muligt at argumentere for et vist niveau af overensstemmelse 
mellem Julians dommedagsprofeti og Cohns definition af millenarisme. Alligevel 
fremstår hverken stemningen eller tonen i A Revelation rebelsk. Julian lægger selv 
vægt på, at hun ikke ønsker at sætte spørgsmålstegn ved kirkens lære, og i hendes 
tekst beskrives dommedag mere som en fremtidsvision, der vil ændre alt til det 
gode og lade menneskene forstå alt det uforståelige og for altid forene Gud og 
menneskeheden. Det er en positiv dommedagsversion, over for hvilken mennesket 
reelt står uden indflydelse. Det handler om at have tillid til Gud, og i tråd med 
Papkas argument bliver det i Julians udlægning først muligt at få indsigt i Guds plan 
ved altings afslutning. Mennesket står uden indflydelse, men i Julians budskab ligger 
der et underlæggende løfte om, at alle på dommedag vil opnå frelse på nær 
djævelen. I sammenligning med de fire reformbevægelser lægger Julian sig tættest 
op ad Joachims version, idet Julians dommedagsvision er et håb om en anden 
fremtid, ikke en genskabelse af en gylden fortid.   
Det indledende citat, der beskriver, hvordan kirken skal rystes i sorg, pine og 
trængsel som en klud, der rystes i vinden, kan både læses som en beskrivelse af 
kirkens almene kamp eller som en mere specifik forudsigelse om Antikrist. Temaet 
om Antikrist blev inkorporeret i den vestlige apokalyptisme i sidste halvdel af 1300-
tallet, men det er ikke et centralt tema i A Revelation. Derfor er der mere, som tyder 
på, at citatet indikerer, at Julian er bekendt med kirkens kamp (dens fejl og 
mangler). Når hun i det lys vælger at holde fast ved kirken og dens lære, så kommer 
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hendes syn på kirken mere til at minde om Augustins, for hvem kirken var Guds 
instrument til frelse samtidig med, at den ville forblive en ufuldkommen 
sammenblanding af godt og ondt frem til dommedag.262 
Det næste kapitel vil forfølge menneskets forhold til Gud først og fremmest 
ud fra Julians analogi om en herre og en tjener. Samtidig holdes der fast i 
diskussionen om, hvorvidt A Revelation repræsenterer den gren af apokalyptismen, 
som støttede kirken, eller om sammenfaldet mellem Cohns definition på 
millenarisme og tekstens apokalyptiske aspekter gør den til en oprørsk tekst med et 
revolutionært eller heterodokst budskab. 
 
4.2. Mennesket 
 
Julian benytter i A Revelation betegnelsen ”creature” i ental til at omtale sig selv og i 
flertal som en betegnelse for hele menneskeheden. Det er en betegnelse, som ifølge 
Watson og Jenkins er med til at minde læseren om afhængighedsforholdet mellem 
mennesket og dets skaber.263 Dette forhold beskriver Julian med ordene ”homely” 
og ”curtesy”, ord, som normalt bruges til at beskrive sociale omgangsformer. 
”Homely” oversætter Øhrstrøm til ”fortrolig”, hvorimod Watson og Jenkins 
oversætter det til ”intim/nær”, ”enkel” eller ”lige”, og ud fra deres læsning bruges 
ordet ”homely” til at understøtte det betydningsfulde koncept i A Revelation, at Gud 
behandler mennesket som en ligemand.264 ”Courtsy” beskriver Watson og Jenkins 
som en betegnelse for ”en aristokratisk dyd”, der kombinerer gavmildhed og 
                                               
262 McGinn 2003, 274.  
263 Watson og Jenkins 2006, 124. 
264 Watson og Jenkins 2006, 136. 
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høflighed, og som udvisker rangforskelle.265 Øhrstrøm har i sin oversættelse valgt at 
oversætte ”courtsy” til ”ædel”, ”høflig” eller ”generøs”.266 Ud fra Øhrstrøms 
oversættelse af de to begreber får forholdet mellem Gud og mennesket karakter af 
et romantisk kærlighedsforhold mellem to mennesker sammenlignet med Watson 
og Jenkins’ oversættelser, der mere peger i retning af et partnerskab mellem to 
ligeværdige parter. I analogien om herren og tjeneren er begge udlægninger til 
stede, hvilket det følgende afsnit vil komme nærmere ind på.   
Analogien om herren og tjeneren er en del af den fjortende vision, der 
indledningsvis præsenteres som en vision om bøn.267 Julian beskriver analogien som 
et eksempel vist til hende af ”oure curteyse lorde”,268 og hun ser både herren og 
tjeneren i deres ydre fremtoning samtidig med, at hun har indsigt i deres indre 
tanke- og følelsesliv.269 Hun beskriver analogien som et svar på, hvorfor Gud ikke 
bebrejder mennesket for dets synd. 
Julians problem er som tidligere beskrevet, at dele af den sandhed, som hun 
har fået indsigt i, ikke er kompatibel med kirkens lære. Guds manglende vrede og 
bebrejdelse i forbindelse med menneskets synd sammen med den manglede 
forbandelse og den evige fortabelse udgør dele af disse uoverensstemmelser. Hun 
ved fra kirkens lære og fra sin egen erfaring, at skyld har tynget menneskeheden lige 
siden Adams synd, og dog ser hun i åbenbaringen ingen bebrejdelse fra Guds side.270 
Hun oplever i stedet forholdet mellem Gud og menneskeheden, når det ses fra Guds 
perspektiv, som et forhold, der befinder sig i en permanent tilstand af fred.271 
                                               
265 Watson og Jenkins 2006, 212. 
266 Øhrstrøm 2010, 36. 
267 Indeholder kapitlerne 41-63.  
268 Rev. 51.1. 
269 Rev. 51.1-7. 
270 Rev. 50.9-13. 
271 Rev. 49.33-39. 
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Mennesket er ifølge Julians åbenbaring i sikkerhed hos Gud, uanset om det er oppe 
eller nede,272 og når Gud forlader mennesket, er grunden ikke nødvendigvis 
menneskets synd, men alene fordi det i disse tilfælde tjener mennesket bedst. Dette 
er ifølge Watson og Jenkins et relativt kontroversielt synspunkt i forhold til anden 
religiøs middelengelsk litteratur,273 hvor det var almindeligt at tolke misforhold og 
katastrofer, eksempelvis den sorte død, som et udslag af Guds vrede forårsaget af 
menneskets syndige levevis. Billedet af Gud som en frygtindgydende dommer og 
dommedag som en retssal havde vundet indpas i 1100-tallet,274 men i A Revelation 
tegnes der et billede af Gud som en retfærdig dommer, der dømmer mildt, ser på 
mennesket gennem kærlighed, og som vil gøre mennesket til sin partner.275 Dette 
billede sættes i modsætningsforhold til mennesket, hvis domme er farvet af det 
faktum, at de befinder sig i deres sansers vold og lader sig påvirke af ydre 
omstændigheder.276 Gud som en mild og retfærdig dommer efterlader Julian i en 
problematisk situation i forhold til kirkens frygtindgydende og hårdt dømmende Gud 
og kirkens præken om mennesket som en synder, der fortjener Guds vrede og 
bebrejdelse.277  
Som kristen mystiker indgik Julian i en tradition, der udsprang fra den 
monastiske verden. Munke og eneboere forsøgte igennem middelalderen at finde 
Gud først i Biblens tekster og klostervæsnets liturgi og senere ved hjælp af mere 
personlige oplevelser. Indtil slutningen af 1100-tallet talte mystikerne sjældent om 
deres egne oplevelser med Gud. De søgte i stedet at opnå en form for transcendent 
                                               
272 Rev. 15.17-20. 
273 Watson og Jenkins 2006, 176. 
274 Er allerede tidligere beskrevet i kapitlet om døden i A Vision.  
275 Rev. 43.5-6. 
276 Rev. 45.1-5. 
277 Rev. 45.10-19. 
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indsigt ved at studere og meditere på Biblens skrifter.278 De nye former for religiøse 
ordner især tiggermunkene (dominikanerne og franciskanerne) såvel som 
beguinerne279 var ifølge McGinn med til at konstituere, hvad han benævner ”new 
mysticism”, en betegnelse, der dækker perioden 1200 til 1600.280 Et kendetegn ved 
den nye mysticisme var det personlige element, som nu fik en langt mere afgørende 
betydning og blev en næsten lige så vigtig del af den mystiske oplevelse som selve 
bibelteksten. Hermed kom det at finde den rette balance mellem Biblen og selve 
den mystiske oplevelse til at spille en afgørende rolle inden for den kristne mystik. 
Dette er et dilemma, som også Julian kæmper med, og hendes analogi om herren og 
tjeneren skal derfor ikke kun give en beskrivelse af forholdet mellem Gud og 
mennesket, men også forsøge at råde bod på et muligt modsætningsforhold mellem 
åbenbaringen og kirken, hvilket den ifølge Colledge og Walsh muligvis formår at 
gøre på en tilfredsstillende måde for Julian. Derimod mener de, at det er mere 
tvivlsomt, hvorvidt den formår at gøre det for hendes læsere.281 
 
4.2.1. Analogien om en herre og en tjener og forestillingen om et egalitært 
samfund 
 
Handlingsforløbet i analogien om herren og tjeneren er kort fortalt, at herren sender 
sin tjener ud i verden for at udføre en opgave. Tjeneren påtager sig med stor iver og 
tjenstvillighed opgaven og begiver sig ud i verden. Kort tid efter han har forladt 
herren, falder han og slår sig slemt. Tjeneren lander i en mudderpøl, og der ligger 
                                               
278 McGinn 1996, 197. 
279 Beguinerne var kvinder fra middelstanden, der ikke kunne få adgang til de traditionelle 
klostersamfund, men som omdannede deres boliger til en form for åndelige hjem og religiøse 
fællesskaber. Det var især et flamsk fænomen (McGuire 2005, 192-193). 
280 McGinn 1996, 198. 
281 Colledge og Walsh 1978a, 114. 
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han og lider, da han ikke kan komme op igen ved egen hjælp og samtidig ikke vil 
bede herren, som hele tiden er ham nær, om hjælp. Julian ser i visionen ingen fejl 
ved tjeneren, hvis eneste mål i livet er at tjene herren. Det samme gør sig gældende 
for herren, som betragter tjeneren uden nogen form for bebrejdelse. Herren ønsker 
tværtimod at belønne tjeneren for hans fald.282 I de efterfølgende teologiske 
overvejelser bruger Julian tjeneren som symbol både på Adam, Kristus og 
mennesket. Herren er symbol på Gud. Som Adam kommer tjeneren til at 
repræsentere ethvert menneskes fald. Tjenerens fald tolkes ikke som et oprør, men 
det medfører en distance i forholdet mellem herren og tjeneren, som afslutningsvis 
ender med en forsoning, hvor tjeneren i skikkelse af Kristus befinder sig i en by, der 
beskrives i stil med det ny Jerusalem.283  
I analogien benytter Julian et billedsprog, som ikke kun er hentet fra en 
bibelsk kontekst, men som i stil med termerne ”homely” og ”courtsy” også kan 
tilskrives sociale såvel som politiske konnotationer. Julian, som i sine tekster er så 
godt som tavs både om sig selv og sin samtid, levede i et England, der havde været i 
krig med Frankrig siden 1337. Inden hundredårskrigen havde landet været plaget af 
skotske plyndringstogter især oppe nordpå, og landet havde gentagne gange været 
ramt af hungersnød. Det var derfor et allerede svækket land, som den sorte død 
ramte i 1348, og de efterfølgende pestudbrud samt krigens fortsættelse tegnede 
ikke et billede af en lysere fremtid.  
Julian levede i et feudalt samfund med en hierarkisk samfundsorden, der var 
baseret på personlige relationer og gensidige forpligtelser.284 Det var en 
samfundsorden, som i slutningen af 1300-tallet var ved at miste sin kraft, og båndet 
                                               
282 Rev. 51. 1-51. 
283 Rev. 51.278-280. 
284 For yderligere uddybelse af begrebet feudalisme se Arvidsson og Kruse 1999, 45-49 og McGuire 
2005, 122-133. 
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mellem godsejer og bonde, som analogien om herren og tjeneren kan tolkes som en 
parallel til, var noget mere flosset i kanterne, end det fremstilles hos Julian. Det 
store antal mennesker, som døde af pest, kom til at betyde, at der opstod mangel på 
arbejdskraft, og dette medførte ændringer i arbejdsforholdene. Det var ændringer, 
som loven the ”Ordinance of Labourers” fra 1449 forsøgte at forhindre.285 I 1381 
udmøntede de ændrede forhold sig i et oprør blandt bønder, håndværkere, 
arbejdere og dele af det lavere præsteskab. Oprøret blev umiddelbart udløst af 
endnu en stigning i personskatten, et tiltag, som parlamentet fandt nødvendigt, da 
England havde lidt en række tilbageslag i løbet af 1370’erne i krigen mod Frankrig. Et 
andet tiltag, som var med til at udløse oprøret, var genindførelsen af hoveripligten 
som et forsøg på at komme problemet med den manglende arbejdskraft til livs. 
Tiltagene kan ses som et forsøg på at bremse de ændringer, som på sin vis var 
uundgåelige, efter at den sorte død havde dræbt omkring en tredjedel af 
befolkningen. Oprørenes budskab kan muligvis udledes af oprørslederen Wat Tylers 
(ukendt-1381) formodede ytring til Richard 2. (1367-1400): ”that there should be no 
more villeins in England, and no serfdom nor villeinage but that all men should be 
free and of one condition”.286 Tyler blev slået ihjel samme dag, og med ham døde 
oprøret.  
Cohn beskriver i The Pursuit of the Millennium oprøret i England som et 
oprør, der blev antændt af en forventning om, at dommedag var nærtstående. Han 
mener, at de turbulente tider medførte en ændring i måden at tænke om samfundet 
på. Derved kom ideen om et samfund uden forskel i status og rigdom til at rykke et 
skridt nærmere. Det var en forestilling om et samfund, som Cohn beskriver med 
                                               
285 The ”Ordinance of Labourers” var den første af en række lovindgreb efter den sorte død, der 
angik arbejdsmarkedsforhold og reguleringer af befolkningen, se Aberth 2001, 144-145. 
286 Citeret er taget fra Aberth 2001, 140-142. 
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udsagnet ”den egalitære naturtilstand”, hvis rødder han fører tilbage til antikken.287 
Dette ideal, mener han, løb som en understrøm i det engelske bondeoprør, og det 
genspejles i Tylers formodede krav om, at: ”all men should be free and of one 
condition”. Det er dog ikke Tyler, som Cohn betragter som oprørets drivkraft, men 
derimod præsten John Ball (ca. 1338-1381), der i sine prædikener agiterede for, at 
alle mennesker var skabt frie og lige, hvorfor livegenskab var imod Guds vilje. Tiden 
var inde til at genoprette denne naturtilstand, og modstanderne var herremænd, 
dommere og advokater.288 Ideen om den egalitære naturtilstand var på dette 
tidspunkt allerede almindelig kendt i England blandt andet fra tidligere skrifter,289 og 
den blev fremstillet i prædikener ved hjælp af dommedag som det tidspunkt, hvor 
de fattige ville få deres hævn. Hverken de tidligere skrifter eller prædikerne var i 
første omgang tænkt som en opfordring til oprør. De var derimod tænkt som en 
formaning til de rige om at handle retfærdigt og barmhjertigt over for de fattige og 
for de fattige som en form for trøst og pacificering. Hvad der fik det til at ændre sig, 
var ifølge Cohn tidsperspektivet, som gik fra at betragte dommedag som en 
hændelse langt ude i fremtiden (et omegapunkt) til en nært forestående 
begivenhed, et skift, som var at finde i de prædikener, der almindeligvis tilskrives 
Ball.290 Hvorvidt dommedagsvarsler og profetier kan tilskrives en konservativ eller en 
revolutionær betydning, kommer ifølge Cohns udlægning til at afhænge af 
tidsperspektivet. 
Læses Julians analogi om herren og tjeneren i lyset af bondeoprøret og den 
sociale ustabilitet, som opstod i kølvandet herpå, fremstår hendes idylliserede 
                                               
287 For en mere udførlig introduktion til udsagnet ”den egalitære naturtilstand” se Cohn 1970 
[1957], 187-197. 
288 Cohn 1970 [1957], 199 
289 Cohn 1970 [1957], 200. 
290 Cohn 1970 [1957], 202. 
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version af feudalismen nærmest som en provokation. Om analogien skal læses som 
en kritik af samfundslederne eller som en kritik af oprørene, står ikke klart. Julian 
sørger for at slå fast, at tjenerens fald ikke skal tolkes som et oprør, tværtimod; alt, 
han ønskede, var at tjene sin herre. Forholdet imellem herren og tjeneren beskrives 
med dyder som gensidighed, beskyttelse, trofasthed og kærlighed.291 På samme 
måde som Julians nærmest desperate forsøg på at slå fast, at der mellem hende og 
den hellige kirkes lære ikke eksisterer et misforhold, kommer hendes idealiserede 
fremstilling af feudalismen også til at virke mistænkelig.  
A Revelation indeholder både et langt og et kort tidsperspektiv i forhold til 
dommedag, og analogien om herren og tjeneren afsluttes med en omskrivelse af 
følgende passage fra Johannes’ Åbenbaring: ”Og den hellige by, det ny Jerusalem, så 
jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin 
brudgom”.292 Forholdet mellem herren og tjeneren, som i løbet af teksten har skiftet 
karakter til Faderen og Sønnen, fremstilles som et indbyrdes forhold med den 
samme form for gensidighed og afhængighed, som er at finde i Julians beskrivelse af 
den fælles længsel hos mennesket og Kristus i forbindelse med dommedag. 
Elementer af et kort tidsperspektiv og Julians forsøg på at etablere et ligeligt forhold 
mellem Gud og mennesket, et partnerskab, som både kan tolkes som et forhold 
mellem forskellige sociale grupperinger såvel som mellem et elskende par, er 
alligevel ikke nok til at give teksten et egentligt revolutionært bid. Grundtonen i A 
Revelation er, at alt vil blive godt, at mennesket må have tiltro til Gud, som i bund og 
grund elsker mennesket, det er alt. Der siges intet om, at de fattige skal regere, og 
der gives ingen beskrivelser af et samfund, hvor alle ud fra et apostolsk forbillede 
deler deres goder. A Revelation og A Vision er i deres grundstruktur konservative, 
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hvilket især slås fast i dommedagsprofetien om, at alt skal blive godt samt synet på 
mennesket, hvis rolle ikke er at skabe ændringer eller forsøge at forandre verden ud 
fra idealer som frihed og lighed, men at stole på Gud og hans plan for 
menneskeheden. Julian lever nok ikke i den bedste af alle verdner, men hun stoler 
på, at den vil komme, og hvis ikke nu, så når hun dør. 
 
4.3. Efterlivet 
 
I A Revelation er menneskets fremtid og historiens gang lagt i Guds hænder frem til 
dommedag, hvor det ikke er fortabelsen, der er i fokus, men frelsen, som om muligt 
vil være opnåelig for hele menneskeheden. Hvorvidt Julian vitterlig var af den 
overbevisning, at alle mennesker ville opnå at blive frelst på dommedag, og om hun, 
som indikeret af Watt, opfattede helvede som værende ikkeeksisterende, kan 
umiddelbart være svært at få til at passe med den kontekst og tidsånd, som Julian 
var en del af. Det er dog værd at bemærke, at ideen om universalisme også indgår i 
Langlands Piers Plowman, hvor Kristus ytrer følgende om frelsen på dommedag:  
 
And how can I, with my human nature, refuse men mercy on that day? For we 
are brothers of one blood, though we are not all of one baptism. […] My 
righteousness and my justice shall rule over hell, and my mercy over all 
mankind before me in heaven.293  
 
Langland holder ifølge Papka ikke fast i denne ide, på samme måde som Julian aldrig 
eksplicit argumenter for alles frelse. Det er nærliggende herfra at konkludere, at det 
                                               
293 Citatet er taget fra Papka 2000, 249. Henvisningen til dåben skal forstås i henhold til, at Kristus 
svarer på, hvorvidt Adam og Eva samt andre profeter og gammeltestamentlige patriarker kan 
forvente at blive frelst på dommens dag.  
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i slutningen af 1300-tallet ikke var muligt at udtrykke sådanne synspunkter eller 
overbevisninger uden dermed at blive anklaget for kætteri. Spørgsmålet er, om en 
sådan konklusion er fyldestgørende, eller om den mere er et udtryk for en 
manglende forståelse for den tid og det kristne univers, som Julian udtrykker, 
tænker og føler inden for.  
Julians indirekte universalisme kan som tidligere nævnt tolkes som en kritik 
eller et oprør mod kirken og dens såkaldte monopol på frelsen. Den kan dog på sin 
vis også læses som en understregning af, at frelsen i slutningen af 1300-tallet var en 
mulighed, som langt flere mennesker havde fået del i. Sammenlignet med 1000-
tallet, hvor frelsen ifølge Andrew Brown så godt som udelukkende var realiserbar for 
de mennesker, der havde valgt at vie deres liv helt og holdent til Gud inde bag 
klostrenes mure, var frelsen i slutningen af 1300-tallet nået ud til alle dele af det 
engelske samfund. Af vigtige elementer frem mod denne udvikling nævner Brown 
blandt andet den gregorianske kirkereform, en større vægt på det indre religiøse liv 
samt skærsilden. Den gregorianske kirkereform havde som tidligere beskrevet det 
apostolske liv som sit ideal, hvilket den forsøgte at nærme sig ved hjælp af en 
universel kirke løsrevet fra den verdslige magt. Det resulterede i, at biskopperne i 
England ændrede status fra kongens og aristokratiets undersåtter til i 1107 at blive 
underlagt pavedømmet.294 Dette var en løsrivelse, der på længere sigt fik betydning 
for udviklingen af sogne og sognekirker, og som på den måde var med til at bringe 
lægbefolkningen nærmere frelsen.295  
Udviklingen af det indre religiøse liv fik både betydning for, hvem der kunne 
opnå frelse, samt opfattelsen af synden. Hvor det at handle syndefuldt tidligere 
afhang af den konkrete handling, blev vægten nu i højere grad lagt på intentionen 
                                               
294 Brown 2003, 38. 
295 For en mere udførlig redegørelse af denne udvikling, se Brown 2003, 44-47. 
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bag handlingen, hvilket gjorde synden mere afhængig af individet og dets 
samvittighed.296 En sådan skelnen mellem en konkret ydre handling og en indre 
intention er også at finde i A Revelation beskrevet ved hjælp af kroppen og sjælen 
som repræsentanter for det ydre og det indre. Julian beskriver i den forbindelse, 
hvorledes hun i et øjebliks fortvivlelse ønsker, at hun aldrig havde bedt om at få 
indsigt i Kristi lidelse. Det går efterfølgende op for hende, at hendes ønske derom er 
udtryk for en beklagelse, som ikke har hendes sjæls samtykke, og derfor vil Gud ikke 
bebrejde hende for dette ellers upassende ønske.297 Analogien om herren og 
tjeneren er også en understregning af en sådan skelnen. Tjenerens fald skyldes ikke 
hans dårlige intentioner, tværtimod er alt, han ønsker, at tjene herren, og derfor 
dømmes han heller ikke af herren.   
Ideen om det indre religiøse liv fik ifølge Brown også betydning for, hvem der 
kunne opnå tilgang til frelsen. Det indre religiøse liv med dets indre dyder var ikke 
afhængigt af eller krævede bestemte ydre omstændigheder såsom et kloster. På den 
måde fik de mennesker, som befandt sig uden for klostrenes mure, også adgang til 
den frelse, som tidligere eksklusivt havde tilhørt den monastiske verden. I løbet af 
1100-tallet blev der ligeledes udført et mere gennemgribende system for 
bodshandlinger, hvilket gjorde det nemmere for alle samfundets medlemmer at 
opnå syndsforladelse. I de tilfælde, hvor syndsforladelse ikke var mulig, kom 
skærsilden til hjælp, således at muligheden for frelse blev holdt åben selv efter 
døden.298  
Julian holder som nævnt frelsen åben for alle frem til dommedag, og hun 
formidler samtidig en overbevisning om sin egen frelse og adresserer sin tekst til, 
”de, som skal frelses”. Det er måske derfor, at skærsilden som en tredje mulighed 
                                               
296 Brown 2003, 40-41. 
297 Rev. 19.17-20. 
298 Brown 2003, 42-43. 
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udgør en så uvæsentlig del af hendes åbenbaring. Hun benytter sig af forestillingen 
om skærsildens smerte ved at drage parallel mellem den og smerten, hun føler i 
forbindelse med Kristi lidelse,299 men skærsilden inddrages ikke i Julians tekst som et 
skridt på vejen til frelsen eller som en konkret beskrevet lokalitet som eksempelvis i 
Den Guddommelige Komedie. På samme måde som skærsilden bruges helvede til at 
beskrive pinsler og smerte. Således overvejer Julian, om den smerte, hun føler i 
forbindelse med Kristi lidelse på korset, er en smerte, hvis lige kun er at finde i 
helvede.300 Hun når frem til, at i modsætning til smerten forbundet med Kristi 
lidelse, en smerte, der leder til frelse, er helvedes smerte en fortvivlelsens smerte,301 
en endeløs smerte, som blev overvundet ved Kristi lidelse.302 Ud over at have 
overvundet helvedes endeløse smerte har Kristus med sit blod også løsrevet dem, 
der oprindeligt tilhørte himlen, fra helvedes snærende bånd,303 heriblandt Adam.  
Watts tolkning af Julians manglende indsigt i helvede som en indikator på, at 
Julian opfattede helvede som ikkeeksisterende, er umiddelbart ikke helt i tråd med 
indholdet i A Revelation, som bibeholder helvede som en tilstand. Meget peger 
derimod på, at helvede som en lokalitet betragtes som mere eller mindre 
ikkeeksisterende eller nærmere som overvundet ved Kristi lidelse i stil med 
djævelen. Helvede fortsætter med at eksistere som en menneskelig tilstand, en 
indre tilstand af smerte, der kan opleves i forbindelse med fortvivlelse eller synd. 
Hvorvidt helvede som en lokalitet er overvundet for alle eller kun for de frelste, står 
uklart, idet Julian aldrig melder klart ud, hvem de, som skal frelses, er. Hun beskriver 
på et tidspunkt, at ”vi” grundet Kristi overvindelse af helvede trækkes op derfra, 
                                               
299 Rev. 19.9-10. For en uddybelse se noten dertil i Watson og Jenkins 2006, 186. 
300 Rev. 17.47. 
301 Rev. 17.47-50. 
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303 Rev. 12.17-19. 
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rives ud af jordens ondskab og løftes op i himlen,304 hvor ”vi” ifølge Watson og 
Jenkins betyder forfatter og læser.305 Åbenbaringen henvender sig på denne måde 
til læseren, som bliver en del af den ukendte masse, som Julian i forskellige 
variationer adresserer med vendingen ”de, som skal frelses”. På denne måde 
forsøger hun at inkludere alle kristne som vidner til sin åbenbaring, men selve ideen 
om ”de, som skal frelses” indeholder ifølge Watson og Jenkins stærke undertoner af 
prædestination. Som et modspil til hentydningerne om prædestination sætter Julian 
på et tidspunkt lighedstegn mellem ”de, som skal frelses” og ”de, som vælger 
Gud”.306 Det er ikke muligt at fastsætte ud fra teksten, om Julian mente, at de frelste 
allerede på forhånd var udvalgt, eller om de frelste var dem, som gennem et livs 
gerninger og valg gjorde sig fortjent til frelse, eller om frelsen ganske simpelt ved 
altings afslutning ville inkludere alle, idet teksten rummer alle tre muligheder. 
Når Julian ikke giver et klart billede angående helvede eller frelsen, kan det 
hænge sammen med den føromtalte meningsforskel mellem hendes åbenbaring og 
kirkens lære. Som både Watt og Bauerschmidt er inde på, gjorde naturen af Julians 
forsøg på at understrege og tydeliggøre sin loyalitet over for kirkens lære, at det i 
sidste instans endte med at virke mistænkeligt frem for troværdigt. Bauerschmidts 
tolkning af Julian er foretaget ud fra en mere personlig religiøs vinkel, og her 
betragtes modsætningsforholdet mellem kirkens lære og Julians åbenbaring som et 
modsætningsforhold, Julian kæmper med, ud fra et ønske om at være loyal over for 
begge.307 Watts tolkning er baseret på en sammenligning mellem Julian og andre 
religiøse kvinder i England, og i hendes udlægning gør de fremherskende sociale og 
politiske forhold, at Julian hele tiden må sørge for at vise, at hun ikke er på kant med 
                                               
304 Rev. 58.54-57 
305 Watson og Jenkins 2006, 308. 
306 Watson og Jenkins 2006, 326. 
307 Bauerschmidt 1999, 118.  
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kirken. Det er ganske simpelt frygten for at blive beskyldt for kætteri,308 en frygt, 
som havde fået en helt anden form for aktualitet i slutningen af 1300-tallets 
England. 
Indtil 1380 fandtes der ifølge Brown så godt som ingen kættere i England, 
hvilket kan skyldes, at det engelske bispedømme var stærkt nok til at undertrykke 
kætterske tiltag eller set i et mere positivt lys var i stand til at tilfredsstille 
befolkningens religiøse behov. Behandlingen af jøderne, inden de blev udvist fra 
England i 1290, kan ifølge Brown også tolkes som en mulig forklaring ud fra en teori 
om, at jøderne blev brugt til at definere et kristent fællesskab igennem et ”os og 
dem”.309 En anden væsentlig faktor er ifølge Brown, at der i England havde været en 
villighed og åbenhed til at eksperimentere med forskellige religiøse former, hvilket 
det store antal af eneboere og rekluser var et resultat af. Set fra dette perspektiv 
kan en kætterbevægelse tolkes som et tegn på, at gejstligheden havde mistet noget 
af deres styrke og selvtillid.   
John Wyclif, hvis synspunkter kom til at udgøre grundlaget i den største 
engelske kætterbevægelse, lollarderne, var universitetsuddannet teolog og 
underviser på Oxford. Han var ifølge Brown ikke en personlighed eller reformist, 
som kirken tidligere ville have bekymret sig om.310 Wyclif ønskede som så mange 
andre gejstlige før ham at reformere kirken i lyset af det apostolske ideal i en 
version, hvor fattigdomsidealet og Biblen som den eneste sande autoritet blev 
fremhævet. Wyclif blev i 1382 anklaget på grund af sin fornægtelse af 
transsubstantiationen311 og fik herefter forbud mod at undervise og udbrede sin 
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lære. Han fortsatte dog sin præstegerning frem til sin død i 1384.312 Der skulle gå 
omkring tyve år efter Wyclifs død, inden han officielt blev dømt som kætter, men 
allerede i 1408 forbød det engelske præsteskab som en konsekvens af Wyclifs 
tanker om Biblen, at den blev oversat til engelsk, samt indførte generelle 
stramninger i forbindelse med religiøse skrifter skrevet på engelsk.313 Det var en 
lovgivning, som var af betydning for Julian og hendes religiøse tekster på 
middelengelsk, men om lovgivningen fik nogen konkret betydning for hende vides 
ikke.   
Ændringerne i det engelske samfund, bondeoprør, kætterbevægelse og 
mindre frihed, hvad angik religiøse eksperimenter, er indflydelser, som Julian i et 
eller andet omfang har måttet forholde sig til.314 Alligevel er det svært at sige, 
hvorvidt Julian har følt, at hun var i fare for at blive dømt som kætter, idet 
grænserne var flydende. Wyclif fik i første omgang ikke forbud mod at undervise på 
Oxford, fordi han ønskede at reformere kirken, og det blev ikke hans kritik af 
præsternes fråseri, hans stræben efter kirkens renhed eller hans mere bogstavelige 
tolkning af Biblen, som gjorde, at han mistede sit embede. Det blev derimod hans 
manglende anerkendelse, når det angik en af kirkens grundlæggende læresætninger 
i forbindelse med nadveren. I Julians A Revelation er der så godt som ingen kritik af 
kirken, men en apokalyptisk universalisme, som sammen med en afskaffelse af 
helvede eller skærsilden ville udgøre et brud med de grundlæggende læresætninger, 
som kristendommen hvilede på. Et sådant brud ville blive betragtet som kættersk.315 
Dertil kommer det aldrig i A Revelation, både fordi den er så fyldt med 
                                               
312 Arvidsson og Kruse 1999, 108. 
313 Forbuddet er omtalt tidligere i specialet, se note 50.  
314 Det er også værd at huske på, at Julians tekster ikke findes i en originalversion, og at de 
religiøse spændinger fortsætter med at være til stede i det engelske samfund fremover. Således 
kan forskellige skrivere have sat deres præg på teksten også i denne retning.    
315 Se eksempelvis McGuire 2005, 214. 
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modsatrettede synspunkter, at det på ingen måde er muligt at give en konsistent 
tolkning af de forskellige holdninger og antagelser, som kommer til udtryk, og fordi 
de nævnte kontroversielle synspunkter forsvinder bag ukendte gerninger, der først 
skal bekendtgøres ved altings afslutning. A Revelation understøtter Bynum og Paul 
Freedmans påstand om, at middelalderens forestillinger om altings afslutning var 
paradoksale og fyldt med selvmodsigelser.316 Samtidig giver A Revelation et indblik i, 
hvordan det var muligt at tolke drømme og forventninger såvel som smerte eller 
angst ind i en større sammenhæng, hvori de kunne gives en transcendent betydning. 
Deres opfyldelse eller ophør kunne herfra projiceres ud i en nær eller fjern fremtid. 
 
4.4 Døden 
 
Al fokus på døden, skærsilden og helvede handlede på Julians tid ifølge Brown om at 
blive klar til den sidste dom. På dommedag var der ingen vej tilbage for dem, som 
befandt sig i helvede, hvorimod der for dem, som befandt sig i skærsilden, stadig var 
en mulighed for at blive inkluderet i den ultimative frelse.317 Denne gengivelse 
stemmer overens med beskrivelsen af dommedag og Kristi tilbagevendelse i den 1. 
kanon fra det 4. Laterankoncil,318 men det er også en fremstilling, som Julian til dels 
bryder, idet dommedag i hendes vision er det punkt, hvor alt skal blive godt.  
At meditere over døden og at ligestille en længsel efter døden med en 
længsel efter at være med Gud var som tidligere omtalt en almindelig religiøs 
praksis på Julians tid. Det at imitere Kristi liv og lidelse var et religiøst ideal, som blev 
udviklet igennem højmiddelalderen både inden for den monastiske verden og blandt 
                                               
316 Bynum og Freedman 2000, 9. 
317 Brown 2003, 117. 
318 Er omtalt tidligere i specialet, se note 68.  
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lægfolk.319 Julians fremstilling af de to ønsker, en oplevelse af at være døden nær 
samt et indblik i Kristi lidelse som værende nærmest idiosynkratiske, virker derfor 
set i lyset heraf påfaldende. Det er muligt, at Julian med en sådan fremstilling 
forsøgte at distancere sig selv fra ellers veletablerede religiøse praksisser for derved 
at få åbenbaringen til at fremstå mere unik, men uanset Julians grunde var en 
imitation af Kristi lidelse essensen i en anakorets livsførelse. Den fysiske 
indespærring i en celle såvel som den indledende begravelsesceremoni var 
symbolske handlinger, der ifølge Cate Gunn var med til at tilføje en spirituel 
dimension til anakoreternes livsførelse. Det at være indelukket i en celle var en 
legemliggørelse af at være dedikeret til et spirituelt liv, og begravelsesceremonien 
var en understregelse af, at anakoreten nu var død i forhold til den materielle 
verden. Den fysiske indespærring blev også sidestillet med Kristi oplevelse af livet og 
døden her på jorden, hvilket blev betragtet som en oplevelse af at være lukket inde i 
eller bundet til det fysiske.320 I Ancrene Wisse fremgik det, at et liv levet med afsavn 
og lidelse, et liv, der tog del i den smerte og skam, som Kristus havde lidt på korset, 
var et liv, som ville blive belønnet i himlen i form af evig lykke.321 Denne fremstilling 
stemmer overens med Julians beskrivelser af himlen og dens herligheder.   
Da præsten ankom til Julians dødsleje, blev hun sat op i sengen med korset 
foran sig, og mens alting langsomt skiftede form foran hende og kun korset lyste, 
faldt hun langsomt tilbage i sengen og endte i en stilling, som mindede om den 
korsfæstede Kristus.322 Julians dødsleje giver derfor ikke kun en afspejling af kirkens 
ritualer i forbindelse med døden, men er også en gengivelse eller imitation af Kristi 
                                               
319 Gunn 2008, 51. 
320 Gunn 2008, 54. 
321 Gunn 2008, 53. 
322 Vis. 2.33-35 og Watson og Jenkins 2006, 66. Denne beskrivelse er ikke med i A Revelation, se 
Rev. 3.28-31.  
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død på korset, en død, som Julian selv gennemlever i konkret såvel som mere 
abstrakt forstand. Hendes kropsholdning, tidsforløbet, som består af to gange tre 
dage, som en parallel til Kristi lidelse323 og djævlene omkring hendes dødsleje er alt 
sammen gengivelser af begivenhederne i forbindelse med Kristi død på korset. Ved 
siden af disse gennemlever Julian som beskrevet også smerten og fornedrelsen. 
John Aberth betragter sygdom og lidelse som en sammenhængende del af 
Julians teologi, hvor sygdommen er selve grundlaget for hendes åbenbaring, men 
samtidig også det, som giver hende mulighed for selv at gennemleve Kristi lidelse. 
Ved at gøre dommedag til det tidspunkt, hvor al lidelse vil ophøre, formår Julian 
ifølge Aberth at fremhæve menneskets ukuelighed og evne til at komme sig efter en 
lang sygdom. Julian vender på den måde lidelse til håb.324 Set i lyset af den sorte død 
formår Julian med sin sygdom, lidelse og tilstand nær døden at forbinde samtidens 
hårde realiteter med en religiøs oplevelse og derved at give sygdom, lidelse og død 
en transcendent betydning. Watson og Jenkins er i deres vurdering af A Revelation 
inde på et lignende synspunkt. De beskriver A Revelation som et værk, der vil 
gentænke kristendommen ind i evigheden, ikke ud fra et system af ideer, men som 
et svar på et menneskeligt behov, hvorfor de mener, at: ”A Revelation is one of the 
most inventive, intellectually consumed, and consuming literary projects of the 
European Middle Ages”.325 
Det tidligere kapitel om døden omhandlede tidens øgede opmærksomhed 
om døden, som fulgte i kølvandet på den sorte død, en opmærksomhed, som ifølge 
Daniell dog ikke ændrede ved selve den religiøse og teologiske kerne, hvad angik 
døden. Det skete først ved reformationen.326 Brown, hvis analyse af døden er 
                                               
323 Tidsforløbet er allerede tidligere beskrevet i kapitel 3.1. (Resume).  
324 Aberth 2001, 175-177. 
325 Watson og Jenkins 2006, 3-4. 
326 Daniell 2005 [1997], 192. 
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foretaget ud fra en mere socialhistorisk vinkel, er til dels enig med Daniell. Døden 
blev nok mere allestedsnærværende, og pesten skabte også en større 
opmærksomhed på synden, men de ændringer, som er at spore, hvad angår døden i 
den sidste halvdel af 1300-tallet og ind i 1400-tallet, kan ifølge Brown lige såvel ses 
som et resultat af en lang udvikling, som kan spores tilbage til den gregorianske 
kirkereform, det øgede fokus på det indre religiøse liv og forestillingen om 
skærsilden. At meditere over døden og Kristi lidelse var i slutningen af 1300-tallet 
ikke længere et eksklusivt monastisk privilegium, men en almindelig tilgængelig 
praksis også for lægmænd.327 Det enkelte menneske var blevet tildelt en større 
andel i egen frelse, og så længe dets bestræbelse efter frelse holdt sig inden for 
rammerne af, hvad kirken anså som acceptabelt, støttede kirken denne udvikling. 
Når der opstod en kætterbevægelse i England i slutningen af 1300-tallet, var det et 
resultat af, at kirken mente, at rammerne for det acceptable var blevet overskredet. 
Julian holder sig inden for disse rammer, hvad angår døden, og det samme gør sig 
gældende for hendes budskab om kærlighed og antagelsen om, at vejen til frelse gik 
gennem næsten. Hvor Julian skiller sig ud, er i spørgsmålet om frelse og 
fordømmelse på dommedag, og her balancerer hun som nævnt på en knivsæg. 
Kirken og dens mænd må dog have troet på hendes åbenbaring og hendes loyalitet, 
ellers var hun ifølge Watson og Jenkins næppe blevet rekluse.328 
A Revelation som en apokalyptisk tekst formidler et positivt og optimistisk 
budskab om altings afslutning, jordens undergang og den endelige dom: 
 
that he wille we witte that not only he taketh heed to nobille thinges and to 
gret, but also to litille and to small, to lowe and to simple, and to one and to 
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other. And so meneth he in that he seyeth: “Alle maner thing shall be welle”. 
For he wille that we wit that the lest thing shall not be forgeten.329 
 
5. Konklusion 
 
Målet for specialet har været at undersøge, hvorledes Julians to tekster kan læses i 
lyset af den apokalyptiske tradition, og hvilken indsigt de formidler om denne. 
Analysen er foretaget igennem fire temaer: døden, efterlivet, mennesket og de 
sidste tider ud fra den antagelse, at disse for middelaldermennesket udgjorde en 
uløselig helhed. Analysen igennem har Julians to tekster styret processen og afgjort, 
hvilke elementer af den apokalyptiske tradition der er blevet inddraget, og hvornår 
et bedre kendskab til samtiden har været nødvendigt. 
Det er Guds løfte til Julian om, at han vil, skal, må og kan gøre alting godt, og 
at hun skal få at se, at alt vil blive godt, der er essensen i Julians dommedagsprofeti. 
Hvornår dommedag og opfyldelsen af profetien vil indtræffe, forbliver i begge 
tekster uklart, idet der både hentydes til et tidspunkt engang ude i fremtiden såvel 
som til et tidspunkt inden for Julians levetid. Hvad angår tid, skelnes der i begge 
tekster mellem en lineær tidsopfattelse, som mennesket er underlagt, og et 
uendeligt guddommeligt tidsperspektiv. Samtidig er der i teksterne også anslag til et 
cyklisk tidsperspektiv, hvorved dommedag ikke kun bliver altings afslutning, men 
også begyndelsen på noget nyt. Dommedag betragtes både som et personligt øjeblik 
ved døden såvel som en kollektiv begivenhed ved altings afslutning. Både A Vision 
                                               
329 Rev. 32.4-7 (He wants us to know that he does not only pay attention to noble and great things, 
but also to little and small ones, to low and to simple ones, and both to the one (the great) and to 
the other (the little). And this is what he means when he says that: “All shall be well”. For he wants 
us to know that (even) the smallest thing will not be forgotten.) Dele af oversættelsen er hentet 
fra Watson og Jenkins 2006, 220. 
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og A Revelation distancerer sig fra andre middelalderapokalypser ved ikke at 
indeholde konkrete beskrivelser af dommedag, helvede og skærsilden. Julian er til 
gengæld bemærkelsesværdig sikker på egen frelse, og når hun i åbenbaringen gives 
et indblik i livet efter døden, er det himlen, hun føres til. Om det er et livs gerninger 
eller den rette mentale attitude i dødsøjeblikket, som afgør sjælens videre færd i 
efterlivet og dommen ved altings afslutning, står ikke klart. Begge synspunkter er til 
stede i teksterne dog med forskellig styrke, hvor holdningen om et livs gerninger 
som det afgørende element for den endelige dom vejer tungest.  
Selve handlingen foregår på Julians dødsleje og kan i første omgang 
karakteriseres som en loyal gengivelse af kirkens forskrifter i forbindelse med 
døden. Denne gengivelse brydes i det øjeblik, et kors placeres foran Julian. Korset 
bliver katalysator for åbenbaringen, men Julian understreger fortsat løbende 
igennem teksterne sin uforbeholdne loyalitet og lovprisning af kirken og dens lære. 
Alligevel udspilles der især i A Revelation en kamp mellem åbenbaringens 
dommedagsbudskab om, at alt skal blive godt, og kirkens lære om evig 
fordømmelse. Åbenbaringens universalistiske islæt forbliver dog skjult bag ukendte 
gerninger, og det faktum, at Julian levede som rekluse, bliver den mest tungtvejende 
indikation på, at kirken vinder denne kamp. A Vision og A Revelation kan i deres 
helhed grundlæggende karakteriseres som samfundsbevarende tekster, der støtter 
kirken med en profeti om, at alt skal blive godt, som det klareste budskab, hvad 
angår de sidste tider. Opfyldelsen af denne profeti er ikke overladt til mennesket, 
hvis rolle er at stole på Gud, ikke at skabe forandringer.  
Set i lyset af den apokalyptiske tradition formidler de to tekster en positiv og 
optimistisk fremstilling af dommedag og viser derved en flig af den variation, der er 
at finde inden for apokalyptismen. De giver samtidig et indblik i, hvorledes 
selvmodsigende og modsatrettede antagelser, hvad angår dommedag, kan leve side 
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om side i samme tekst, uden dette problematiseres. Elementerne af uklarhed 
kombineret med et budskab om altings afslutning, der er så diffust, at dets 
betydning kan tolkes i mange forskellige retninger, er paradoksalt nok teksternes 
styrke. I dette uklare univers bliver det muligt at tolke håb, forventninger, frygt eller 
drømmen om en bedre fremtid ind i en større sammenhæng, et fænomen, som går 
igen i den apokalyptiske tradition, og som medfører, at forestillinger om dommedag 
og altings afslutning (igen og igen) kan genbruges. Derved kan aktuelle 
problemstillinger, udfordringer og ukontrollerbare størrelser frit tolkes ind i dette 
symbolsk overmættede univers og måske gives et strejf af en større mening. Som 
beskrevet i indledningen er det denne tradition, Hawking trækker på, når han skal 
beskrive de udfordringer, som menneskeheden i dag står over for, såvel som når 
han forsøger at give eventuelle løsningsforslag. Dette gør han på trods af, at han på 
mange måder befinder sig meget langt væk fra middelalderkirkens kristne univers, 
som Julian levede i. 
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7. Formidlingsovervejelser  
 
Formidlingsovervejelserne angår et undervisningsforløb i gymnasiet, idet jeg ser 
specialets emne som en spændende indfaldsvinkel til at beskæftige sig med et 
specifikt uddrag af Europas middelalder. Det vil være et forløb, som det er oplagt at 
afvikle i samspil med faget religion, idet et indblik i apokalyptismen som 
udgangspunkt kræver et relativt solidt kendskab til kristendommen. Da specialet 
dækker et meget lille og afgrænset område af den europæiske middelalder, som i 
henhold til læseplanen for historie stx, 2010, indgår som en del af kernestoffet, 330 vil 
det være et tema, der kan arbejdes med efter et mere overordnet forløb om 
middelalderen i Europa.  
 
Undervisningsforløbets indhold 
Selve forløbet vil i lighed med specialet tage udgangspunkt i Julian af Norwichs 
åbenbaring, og her kan uden besvær bruges uddrag af Øhrstrøms danske 
oversættelse eller nogle af de mange udgaver på moderne engelsk. A Vision, som er 
en langt lettere tekst end A Revelation, kan bruges som et fælles udgangspunkt, 
men det vil stadig være nødvendigt at inddrage uddrag fra A Revelation, da den som 
tekst har langt mere at byde på i forbindelse med den apokalyptiske tradition. Den 
trettende vision om barmhjertighed samt analogien om herren og tjeneren fra A 
Revelation er i denne forbindelse essentielle tekststykker. 
På samme måde som en forståelse af den apokalyptiske tradition kræver et 
rimeligt kendskab til centrale elementer i kristendommen, kræver Julians to tekster 
et kendskab til hovedtrækkene i kristendommens historie frem til senmiddelalderen 
                                               
330 Læseplan for Historie A – stx (bilag 27) 2.2. (Ministeriet for Børn og Undervisnings 2010).   
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såvel som et nogenlunde kendskab til Englands historie i 1300-tallet og begyndelsen 
af 1400-tallet.  
Det centrale tema vil være apokalyptismen og det indblik, som de to tekster 
giver i denne, og det vil være oplagt at centrere arbejdet omkring de fire temaer: 
døden, efterlivet, mennesket og de sidste tider. Igennem disse temaer vil det være 
muligt at give de studerende et indblik i, hvor meget vi som mennesker er en del af 
den tid, vi lever i, og hvordan et manglende kendskab dertil umuliggør en personlig 
stillingtagen, selv når det angår noget så privat og personligt som døden. Når det 
handler om de sidste tider, vil det være oplagt at drage paralleller til nutidens 
dommedags- og katastrofevisioner, som nemt kan være uden et religiøst indhold, 
men som samtidig indeholder mange af de samme elementer som fortidens 
dommedagsvisioner. Et af de vigtigste elementer vil i den forbindelse være 
opfattelsen af tid.  
At bruge Julians to tekster til at fordybe sig i et lille uddrag af den 
europæiske historie illustrerer, hvordan det er muligt at få et indblik i fortiden ud fra 
forskelligartet historisk materiale, hvis troværdighed i høj grad afhænger af, hvilke 
spørgsmål der søges belyst. Det giver samtidig de studerende mulighed for at få et 
indblik i, hvorledes der med en kilde som Julians, som med mange andre tekster fra 
middelalderen, altid må regnes med en rimelig sandsynlighed for, at teksten kan 
være blevet ændret i løbet af kopieringsprocessen. Den begrænsede viden om Julian 
som person betyder også, at teorier og antagelser meget let kan ende i 
spekulationer og tankespind. Julian og hendes åbenbaring kan derfor let formes i 
historikeres hænder, og dette er en fare og en fristelse, som det er vigtigt at være 
opmærksom på.   
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8. Studieforløbsbeskrivelse 
 
Jeg blev optaget på kandidatuddannelsen i historie og filosofi og videnskabsteori i 
efteråret 2010 med meritoverførelse fra læreruddannelsen, hvor jeg havde historie 
og religion som linjefag. Optagelsen var betinget af, at jeg bestod bachelormodulet i 
filosofi og videnskabsteori. 
 
Jeg har gennemført og bestået følgende: 
 
Bachelormodulet i Filosofi og videnskabsteori  
Mundtlig prøve i videnskabshistorie  
Mundtlig prøve i filosofihistorie 
Mundtlig prøve i eget projekt: ”Nietzsches Således talte Zarathustra – En 
undersøgelse af Nietzsche som eksistentialist”  
 
1. kandidatmodul historie  
Skriftlig prøve i breddekursus (moderne Danmark/Norden)  
Skriftlig prøve i kursus om historisk teori og historiografi  
Mundtlig prøve i eget projekt: ”De melankolske mordere”. Et projekt om 
fænomenet selvmordsmordere, mennesker, som i 1600-tallets Danmark begik mord 
i stedet for selvmord, i håbet om, at de derved kunne undgå at ende i helvede.   
 
 
1. kandidatmodul filosofi og videnskabsteori 
Mundtlig prøve i metafysik og erkendelsesteori 
Mundtlig prøve i etik 
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Mundtlig prøve i eget projekt: ”Medicinsk kastration – en etisk vurdering”. Et 
projekt, som diskuterer, hvorvidt det er moralsk forsvarligt at anvende kemisk 
kastration som behandling af sædelighedskriminelle. 
 
2. kandidatmodul filosofi og videnskabsteori 
Skriftlig prøve i valgfrit kursus: ”Multikulturalisme og politisk filosofi: Bhikhu Parekhs 
filosofiske pluralisme” 
Skriftlig prøve i valgfrit kursus: ”Historiseringen af verden, 1750-1850” 
Mundtlig prøve i eget projekt: ”Multikulturalisme – Bhikhu Parekhs dialogiske 
tilgang”  
